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MAYISTIlXii; MOmTOR.
ir. am or tat omtib, a»» nu o m. m. tmbmMnms/rmM,
Mar(rille, Kentockir, 'TMurtNbiir Manilnc, Arrll SO, 1840.
'“Si. A.
;: : < S
MAt»mfVHUr
IS mib« I'.oiolficoai
neol <o ttM (icn. E*. O. )ia dead leUcn: 
A.—Aaron Albert Anliur Kiii^
R;.'h:.nlApp'ogit« JolmMKckoy 
Darid Aikina
fe,«“ ,.»wrrienceH pb»-,.botal*o •**«"
wh.cU
VilU.illeatcall *>r
,„(il«h1.ia.l. but he eertaltiljt 
.fclMitheetih'-rily of .Uil; 
r^MiiicIt ‘b''* 'bM* die'li-
^»,‘n.le.t. -ill ere .
“f "’«
rh.ltrc.'i.enl.ef Ihe •‘"•"•'b: h«
.ssHS
* ^'1 <(■ r«hi« or vnrn oai MKlimr n t,
fcSC.iil-S'SX-S
which the blood 
ilenrtoilo. Tho» Ihe rtomoch
C.irurelhcrner>n>hctie, and be
^tbudiptlilirwl. l••heblM>l
William A Durraj 
Rolwrt Urown 
G. W. Bode
AJaiii rPcariciiDus- IXivid Mcbrick 
William Martin 
Daniel Br >cclla William Milciiell 
Frederic Brkl Janiea Aladioon
Bowlin.' Juiicii Klonroe
|..iinTBiuoka Robi McCurdy
Mre Emily Uildridgo II Mittlebeceer 
Thermal II Beck William Mart
Sami C Bowen.-2 Cold Mu.y __
C—Eiini </amj>bell J.iinca W Manthall 
Jolm C«»o Hnf«y Mills
C<>iiktiii&Bini>iug-3 Miss.MnrinMcIlvaiD 
Boniicti Cifict Edwin .Mr----
■I and phjrteal do­
me of other erile.—
laiDci P Kennod/ 
£—JoIid Light 
Jacob LaiicfUC Arnold
C Aaderaon Isaac Lewis
MmSuiaoAiiilersoa Sami Lnihain 
B—E I. Brillork JosopbF. Lodwick
David E UulWk 
Willism Bartiue 


























in & Mitchell Peter M igill 



















S L Miiclrclt 
David N McCarU 
Mrs S A Mesitor-i 
Charles Malhews-3 




Mrs N.ticr Duncan Jo'vjih Nowers 
~ ■ O—jBenbOutlcn
Airdrow OneillJohn Diiton Utanvillc II. Dyo 
Janu s E D»ld 
Miss Ann Darii 
R .bert Dells
11 loorral retina ... 
■uKlublaseforlbii! Inlcnperance. 
Umir lU eoitruf the stoBteh, sa.I 
rlli•(l<'eiJ prMtrale wesktMar, ind 
bis'o’hyaaaconliniisTieeor piirpi 
niKarnkyprodgoinglbessrirc effect 
til erfia .lami oat ef u>e fur d 
.Jcwiie Nlid foml, anil Ibat» 
-tMklMHaa.l llie whole irMea 
WitnMciwfnr ihiiT Asaiti, wit 
. rti> well known that 
el hr damp feet or hr ■>
............................Sitir Ihe bronchia, all
ifw tegnch.ni; ait.lahes rf the
rtni* leihHr r»rc*«ive mile..........
lalli iiMulinui •lirense, r<iiiMiii.|i-
m-tnle* «n.l ... ....... . .if Ihe
•I. IhMth limely lemclier ainjr etc 
it'i'f rtlll eaa cure. !• the l.lnn.l 
■ilklmwinc rioliia to hUme li.r 
Iw Ijirr. wlien oUa 
'miwraoce, nr 'ilh 
-nf .iKirrol It .way g.
■ hroimi. beo>n*> nnahle In 
m'lwKweireahiinii. and iai 
■Ubfimth Ihe tall SlaiMri
ar>i(t Ihe ikin in jaandi> 
t. tiKl to Tiuh open Ihe ttnmach 
re quanlilie*. Iilhe
mtH bi 'IK bW In bhae for I .
■ widj Ibtii wolk and Iheir pa.sive i
Hiram Ouiten 
Mrs Aulanla Owens 
John Obeilin 
P- Robt 8. Powers 
Joiin Pringle
______ John L. Parker
Downing UenJ F Piatt 
James Painter 
Alford Roper 




D A Richardson 
Alfred Rvu 
Mrs Maris Rccd 
David Robb
5__ Ste|ilionSnow
Cul E Bniffen 
A C Shacklofurd 
Pcier Steinlu 
Aniiis SUt'k
S II S.er.'11'. n





Guorgs Dodson 3 
£—BP Evens 






Tliiini IS J Fiiiley 
C»|ii F.rm.iig 
orge Fursicr 
J IIP FrcL-Inrn 
G—Harrison Gill 
icutge Garriwu 
'lunnas (iillis JuVanltc Sl.aw
Henry Grimes MrS'.c-fl
llniirr (Jteon Julm ri|iirklor
V—John Hiig'ii-3 .Mariiii A Sswliis 
Mr*.MarTll'.'i..leisun Diet S!iflrwnn<l 
Dull 1 riii^Jics Tli..in-is Small
D.iiiul lUv John II 8in>|«uu
Jean llnndrikx J W Smith
Mover H D Siiimlpis
Thiinns Hoa-es rilifriflof M*.. n cc 
Mrs El'Zilwili Hall Tliomas Scnicny 
Larkin Hiiiilcv William Smith
Fannv H iiimiun Rachael Smith
Anrun linrmiin Jacob StamUy
John or James llillis Jtwoiib DSmith-8 
Abraham Harris John .Skeggi-3
•f George Huber T William Tayh
A LIST OF LETTERS,
R.mminli.g in ihePotHMErr.i 
Matna cniinly Ki, nnd if not taken oat ta 
Ihw aanjiK, will be teal m ihe Usmi PoM
adsB.Mn'‘wl|S‘ill^”"‘Krrk'BriijainTB 
Hall llarrienn JCirkNaihaa
---------- a Nancy Mn LaniiJioici
BackllD tUihaw l.eo Willian
CnU IV O 9 Mackie Chsa Misa
CakeJnbn h>.r»l.«i:jancL His
Cumbers Thomss Merrill ElisabetbMiH
erk of Meson Cir< Meglanoa PhoebcMrs 
cniU'oBrrt MsnheUEniilyMHiM
r.b.ll Simon Millar Janies A
CaleeilTho’eorMsns- Neleon Jemes
fi^eld Nervel Lucy C Mia
rue, toy.










AN ACTIO CuatiL- 
ioner^of Pension; jnd
Navy Deptnmen^ to i
Palmer Robert C 
ix betbMrs KiiehioCWAD
................. Pberiff Arises Ca
Kmilb Hrn/y 
Siingcrjfirtha At IS 
Tempson .^Bissel 
Tucker EF
Watcri SeiDuel J 
I. P. DOWNLMO, P. M.
LIST OF LETTERS, 
Remaining in tba Pnn Office,at Csrliale, Ky. 
an ihu 3lil tiarch, ISIO, which if sol lakes 
'PI in iliiee niu.'ha, will be tent to ibo Gen.
iahy Anderson Wm Johnson 
Wm Adair Bainl P Juliuon
lobe Alexander Josh Joflrio 


























Rev Aaron Muoro 
Join. A Mi«fc 
John McCliniock 





irew CuDchmin J Raymonds, Esq 
i ii t Jane Right 
John Rankin 
G W K..dde:l, Esq 
Rolit Shannon 
Mrs Sarah Seus 
llonry Smith—3 
Dr O II Stunt 
Ell Sanders 
B Smith
John W Shanblin 
Miu MaryA Squire: 
Abraliani Slmolts 
Janes Hnraillou or Umphrey Smart 
A West Mathias Vaitkirk
Zibbea llirrisoil Tlios WiUon 
Reuben Hawes Isaac Warren 
CaptJohn Harris Ctas Webb 
Col Wm Hsmillon JulisFWuod 
Jens lloUtdsT llapdcnR Young 




ireavfer the peo- 
r iraosMisd m ihe
rommii-
______AUmVAi
Thai the office of 
. ... ib.libe and the
esniineed, «biII ib« foot ‘
.ea hundred snd fort;
e«me i.
lercfl, eighiec   iMhrcef 
Sec. S. ^.id&eifytirffierciurM.thsi aCoa>' 
t^aioavref Peneh-neehall be eppninted by the 
preeident ofihe\niied Sistce, hy snd wilb 
ibe eonsenl of the fOeasle, end Ihet be ebill 
uxeeale eudertbr direction of ibe .Secrciery
siS.: wi
II nuy beprrecrilKd by (be Preiidenl.
Sec. 3. ,dit< U il /hrttcr enartef. That
,Tundfc*d"d*llaii, 
iif iciicie auif p.eka'is'hy*'iSi'"lree'»rp
‘“sic.4.,diuf&t«/ur«rr enarled, That the 
penaian bailnttafaeret'>f>.ia Irsaiaetfd in ibe 
Navy DepanmetUiihull be iraniferredio ibe 
office of Ihe Cemmieioner of PeocioDs, aad 
ihel ibe clerk now euipi^ed in bnainess be
T rf „,™
Fi'«fVc»idrnli/Wr I'nifed Stolcf.
mid Freiidmi rflU Smalt.
AS ACT adr'ilf.!ilri’'^OMt on iba tabjeet
uf Tireeurr Nnlrs.
Bt it tmatUd Ur Staab and Hvue rf Rep- 
ntmlatiretrf Ue Vsdbd Statei »f .imerita inS'sr.rss-Viir. unvr;
iwcifib day of Ociohrr,ia ihe yparane ih. 
andvighihundredand ihitij-erv 




_____________ oing ibe limi'e wiiuin wmr
such noil ■ mS) be iaurd, end rtvt^riciing th
Sic.8 J.die«y»r«rrrn*i'fcd, Theiuod. 
.V r. gulaiiani and proviaiona eoiilained i
not 10 ezeoed ia the nmoum of noiea nuTiUnd- 
ing II mnv ana lime ibe aggregsie nf five ni' 
lKneordo1liin.aodle be redermed eoon 
iheo one vmi. if the mcane of the Trcaiorr 
will permit, hr giving noi.ee iiziydayaol
ehall coniinoi ia foreo eae je.rtnd pa laag. 
AfoaeTZP, March 9lci. IMO.
AN ACT la caLcl the boade givee
Pms rha Oiebc.
CURIOUS DIALOGUE.
Bewr,- -id let CaUn^Uard ddef” britlm 
tcAdr Me dacr wiiA d^-Uu fame wandi • 
.ml/ag/«dfc- P»U «• Uulep-tat/ 
de»n rmpiy dder kaereb ahead Uu dror-and 
Utamenmdandpdrmu and n-fiad Airt
rndkingtaandfininfibU.
Joka C.Wrigkl.-~Sibn ImpertineBee.
I suppose, Wfacn tsiU Ifao blockboads be 
done comlngt
KXTse A wooeut paswob. 
Haotier.~OooA moroing. slrugers. 
la General Harrison at bonwl 
iJerid Gnyraiie.-Yes. Do you want to
1Im.-Ycs-1 am one of his oldsoldiom. 
and now living on a farm uf »? »*a «• 
'-diant
irrigM.—You can’t see him. Don’t 
HI see the airing of Ao latch is pulled
JTo»-T]mtider it is! lie t-i'd 
woM call and see him, wo -sbould’nt find 
the string oftho door latch pulled in.’ 
tTrigdr.-He was not the Federal ei
didate for PrcaWoiit ilieii.
ffoo.-Well, what of lhait Been 
bo is a candidate, I have come twenty 
mileaoui of my way to tee bun, fori want
Well, well, tell m 
what the qucsiioos are.
J/oo-Sutne of the people up our wai 
Ely he’s au Ahiditiouisi, and suoie »i
ho aiu'i-samo sayhe'saB 'iikman, and
luc say be ain’i-snd su il e"«- So I 
St tbi.uEbl r.l come aud ask biro. 
GrBjrnae.-Tlio General has Ircretufuie 
ade kuowD bis princiules in various let 
' te m snd speeches. Why dou’i you read
hive read ihcin; and lOtnc 
seem to be on one side, aad soiio on 
I’uilwr. So I thought. io ho eeruhn, I d 
cumo and ask the old GeiioraJ plump.
, BV/gfiir-No. no! You can’t vo him— 
lie's very busy.
//oo.-Vcrv busy! Is he loo busy tosee 
.no iiftie tiieereifnt, andaniwera few
CATCHIIW A TARTAR. 
W’lioavoT has fititod .Waabrngtoii city, 
tas^jmrvod. nOMho ttpiloL a string
■ the country,
—A few weeks byfpme, ono of onr
farmers, while Oi his sjniual visit to Ihe 
Cspiiol, hsUoA smun • the real, hcibro 
one ofthesn phture-inopa, tosee wbal 
raused so muc^urioeiiy. -Amused at 
the travestie offetcD wlioa lio lia.l always 
criecincd, he wilkcd into ihu store, nml 
was soon moM Wlirely greciodby s dap­
per little gco'lrkien l«litfid ihc cortoier, 
who opeoiug liiskuoriaeni of carricaturci 
to our old fruMd. esjibiiied them in 
very sitisfariory way.
-Tills is Mr. Callrobn cmbrsciiig Mr. 
Van Buren, s.rd ia]t,<«MM to buric<qiie 
rito locwi^ Union of tiio ProsldrsDt and
i.oUTotn Bemnooniining bis 
gold buisbug—that gilded huttem, fMet 
lie esnzot ca'ch.”
“Tliii ia General Jacksiw 
Ibn Bank. Ah, my dear ait, 
AdmMisirtlion will dcslrny all the fiir-
mcr( in tfaiecunniry. You koow that wboat 
rs irighlfully low.”
‘‘Yes." responded our friend, quietly. 
“Etid uhiil is the causer 1 want lo know 
It. lam a sarkeroRetlight and wish
‘‘i know ynu do. I know all the ftr- 
;is do. It only requires them to know, 
to get every man of them to vole for 
Gcr.c-nl lUrrisun. who will he elected ns 
sitfcoslhat von will support him. which 
I know is sctiled. Your appearance
shoos ihai, and"---------
Uui.Ietine hear ibo cause of those
No. Si.
SM me Glehe.
_ tIL-RO WKVSlITMai. ,
. tries of tbs Oswego Amis. 
tioo,anuie«, asagnoMl fercfisUeMte 
d-s support tml coofidenr* orilie pM^ 
of the Uui eti Stsies, that all IliegTooiii.
; letesia of the cuum ly were so aUy lofra^ 
senled io ibe convention at Hairisiorg; 
that there can ho aorosaonuble douM of 
biaeaiacityuiJp.iriotis'rr.. Wedo stil 
pretend to qijuio their eaact words, bol 
are loro «o have givea tbeii siihsitnn:
Soch being ilm case, we bate Bk«i 
:l!ie pains todisiectibelisi gitoM by Mr. 
Watterson, in his speech, iSeii||er day, 
which, not having bees qaesiHwed liy 
any Oppotitioe memior, ws preausa is 
corrcu,andfibdihefolWwingnssH. H 








One lottery broker, and
NmAMKTATCsvsoa Dnorszcz.
r, this wickc
teprvseiiivdi nor the banksioortbe mer- 
eamilr and manufacturing mlOTMU; Mr 
the Abotilionisis; but, all thiiigi com- 
dered, wc ate inclined lo think the specu­
lating gcDiry were nol jiAtly dealt wiih, 
seeing ihcy have eueb mighty ioieresitai 
.slake in the coning cnieii. Il is pre> 
andjsunisd, l-owover, tiiat they relied on tba
in uf the old United States' feiinw feeUng of ilie other interests, so 
is plain enough.” ^ _ well rapccaemed for Mppon is cast of
...................................................' iicid.
IPr^M.-Yes; he’s qnallfying himsell 
f.it riie Presidenev 
^oo.-IIow so! 
ir—Drinking hard cider, lo be sure 
—don't you see ilm empty barreU! Hu*- 
za fur ilie hard cider candidiic!
Girpsac.—Hath ye. friend, are you s 
friend of General l!ani«»!
•If 1 bad'ot Uca bis fnond. I 
recoQ i WDiild’iii bare come so fiir outof 
mv way lo see him.
'Gvynne.-Well, well ;liis friends ought 
not mask him quoslions, because hisv- 
iweta might do Urn Itarm. You know 
can’t be elected wiihoottlio votes of tlw 
Almlit=oDteU: and if Iw were to say ' 
wit opposed to them, ho would luse il 
votes, and ifire should
Bank. That t r..................-o---
1'he old republican looked altho shop- ,
aufur a moment steadily and esmeat- Thepatri<>iitrooribenatiwitW|toMd 
Iv; at last Ih-said: to have Inreu leprcsonted by the ilitee
“And is this Ibo cause why my wheat \Vi,ig odilors; tbo Ivoiuing bv three 
is so low f” sebo-lmislcrs; the piety by three poliiicsl
“Yes, mv dear sir." responded the pic- pan .ns j the physic by ilirre doctors; tire 
ire doiler. delighted at ibo imp ersion .buncsiy bv a loiierv office hr. kei;aod Oio 
be was ii.aki..g, {Uemocrecyb; nlneipnsiatc^
There was soother pause—when the fijt the Abulilionists liavc great rsnsrui
s in fa-
00 r*r Pieaiitrnf nf the Vniird SMra. 
VN pomance of law, I, M.4RTI.V I'-dAr 
M bDaK.V, PrMidct.1 of the United Stairs 
tmcricB, do hvrrhv deolara aad make 
en, that public aalva will be bald at ifae 
•rmeniionvd hand Offic. a in ibn Slate of 
,vrkanaai|,al ibe periods berriaaftcrdiiig
^ At Ih* land offire at WEssi!c»tn!i. eommi... 
ing OB Afendey. CAelAtrle^^ da.«y Jnfy nrrt.
Umi^VThranVrmenriom J'lowmb!^
ifraFtinnnl Inwaihipisir> wit:
SauV, rf Ike but lint a^ aett rf the pnn.-ipal
FrnrTinnal .rwm.1iiii ri*urt«-i<n. rn iS<* non'.




At 111-han.l Offien it Ltmc Rn-e, rtom- 
ntenciitj on .Vanday, Utti:‘h day rf Jjly nrti,
limiis of Xe and Tm>
NatOirfUt bate tine.
Townships four and m
Thu all tetaela which have 
rcafiei may clear, with icgi»^c«
nnd tlrousaiids of rotes ctry where. The stiupi
Moo -Do vou wan to say that the poniards. I;
old man again spuit*.
“Who.” lie enqtiired, "who was Presi­
dent iu IS34II almns'. forget now.’*
“01»—why Jolm Q'lincy Adams.”
‘Suhewas. I otiglii to have bnown.
Ui me see; the c Id National Bar k tvai 
in full ojtereii.m theuT"
“Ah, y.s, ‘in full tide ofs'iecrstful ez- 
perimeul,' as the uid geaeral used to 
say.”
‘•Well, vou admit ibis. Wby, my dost
ifriciid, Igol less for my flour during tite 
' time of u'd Jrvhn’s Adminisirniion, and 
while hit Bank was in opcmiion, thin ever 
befi-re ersiiicp.”
he sbu|itnva loitked cannon halls aud _____________ ...
poniards. He ould nol answer, save by | inierestsf or, ue they 
a scowl Uack as lb I whieh precedrs s | ficani that ' ................
to be snli.fieJ- Tliinv old 
fire brands at llicir l:dls 
dent to set tlie wIidIc 
blaze; end it il nut to be won ,er«d at ihsi 
iliey diclalod a canilidatc. The lawycts 
ind bank officers aloua were able 
wiili iJvcm; but the lotmur arc sr 
be rctsioed on both sidi.-t. that they < 
nnisiwvysbe depended on.imd ihal'aok, 
d rectors* being io s stale uf aiwpi-nsio.i,'ur 
■iispense, in all probability did not kounr 
thsii po-hion ezvclly.
But what had become nf the boneii fir- 
mors, mecboiiici, and working claucsl 
, Nol one uf these is Jo be fuind ( 
whole rsitaloguo. I ij '
Bric'^«LldreCVu*ffirM^^ w cheat one side or I’oib- thunderstorm. At Iasi, he muttered, ta or were they notvn,thill! be iieei„—----------- ,
eirul pipcri fur •oefa voyages, srcuriiif lit* | er!
privilrgra and righisof rcgnirrn! vcascla and | <?»*■■*.—O, my dear sir. it IS nut the
‘.n Gen .̂but we,“his confidential cem-
. a f.irlikrvevascssbsll have the asm* piivi- biilo the error rather l» rtnrselves and Ins 
l.5,.,_«.id^mrijiorsof_^t.H.rii"n«.if^^>^hadii,nTneHiat fricndj who deem il M|wdi.
angry sitiaUes.
preicnd to be a Il iiopnsior, andtoihing Iml...........  whai you are not.
“My friend, yon roielike,” rrsiKmdml
" lent “that the General make ii-t furllter 
t all ih»' declaration oflirs priocipW fur ti e public 
rnritird.cye. wbiUt Occupying Ws present post-
uhave! And bos
1,'i •• .1 . r rniil thev arc cumplF'-d-
5 4mf5v«Affilfr«i«E/rf,TIisl 
• i..vltioiia *1 rill- fiisl sreliun of thr aclv:
“An act sttpitlrm-itiarr i.i ih* art ennc-rnins
con..:-.a'-di^cv..'..„*ulr.aad f,.r the father yOU havi
r ! the General agreed to U.isl
„in..*iBhtern huadri-d and thr*., .hall h*r. i Gtrowec.-Ceriaiuly,«r we sbituld not 
»f-*r apply andb* In ftili fare* apinv.mUcn- p|«,ion«d lioro to keep offmquirets. 
Bigrdin lhvwhil«fi*!i. ivtnt1.paamo msn.| /f^o-Aid you aro iiUlhort*cd to sn-
nctand tolhr same cli'M ai lit* lymcisttow____ ,„.l. rt._._is
r*f« and applies 1c-------
. tc APElIKNf Pll 
C*''''■® ''•»* anatrse'l >-...
Vie let tmta,tiibBcqiiiil to any IS Ihe
■ ta»e,«aichrrc|uinclUoeIean<iB*of ---------- -----------
pvtrt aa i hc,w..|,i nml bit cchchistccl ; Mrs Anita Hanghoy John Thomas 
K^c^^rt.’'''*''"' ■"'"“•"fi MralsaltclIaHiggius RW Thompson
te."!'’'’  .... .. “'j WiM IJiggius Sami Tinslov
lional Inwiiihiptt. vis; 
c.and>mlafAtJiftkpiia-
•wer for the Generali 
Cutyene-Tobesi
_______.-rmer.and, as such,
old Martin, who, during his 
boyhoo I. labored as a farmer’s help. I 
l.ste alwars been a Dcuincmi. ll.o way 
1 fell into that habit wasduring the R'<v 
oluiiun. wl«n a young min. Before 1 
came of age 1 dctinniiied to go fur that i \'„t a sulitiary man, 
parlv which loved its coaiitry m»sl, ami! laborer of his hands, 
igainst the men who were folding ihol,'--'---------
nugh to sit in such august compniiv I
___- d tbodrinkareof-hardci
1 Ibis occasion, that they do ni
lottery i'iGkeis,tlie calomel, Jo’jo Duo aid 
lUcliard Roe, suspended banks, and l>r~ 
kendo«nst>cculaiorsf Nol s single fir-iSpCI
disiiic, or working 
who at
were starving for food.
•ed. I watclici
and fraetl
tanbemreliared' '' !^- 
r. are m.tifi.leMlly;Klii.vl’lluduut 








IT-Airs AI Wood 
Susinnah Wovcly 
A R W...I 





Will P Wcvclford 
Tims Waters
■ liJV"'' " •'•fiviau.atnry
1‘^B, ••’’f'o'u'i. Rubl JolillsuU
Mr. Maria John.
If^i-acrf dan, F.lwocxor Jenkins
|LJr>»«'''Co»l>Uint nni i.'h .lerii Digliri.n J.ilmsou
i Alnliliah Jillisi.ii-8 Cits While 
Elizaboih WiH-sWiUs
S'•"■‘'itntim.a in either aez.' John Key W 11 Wood-3
Dsniel Kta„ ^ cOLEJfA^V. 
April lit, 13W.______________
LIST OF LETTERS, 
liete* in lbs Foil office si Mayslick, Ky. 
wbiclt if net isktn out iu ihias months will 
bo seat to Ihe geaeral P O, ss deed lellers
The. Adamson Miss Harriet U«-3 
Win Ailain>«n James M luimb 
Mi*s Anil AlliiOB llonce Lynn 
flBorieat J‘m« McFeirin
Miss MIza’ihBlandMr Jane Milcbell 
Wm R Rtowo Ross Prather 
AUrmlChanolot W W Robb 
JcdinOCallen JoelWRidgoll 
Jos M Calvert Bsml C Swart 
Comeliw Drsks, Jonailisn Sheppw 
Eliiah Baton Wm Stoekdilo 
Charles L Formaii Wm N Btewarl 
Mrs Nancy Gray Writ Willougbby, 
Aanm lliit L Wiggins _




Township one. of range nioelern. 
Townsaiplen, of range iwcnlyHiiz. 
Townsliip Icn, of rang* ib,n>-one. 
Frariinnal inwnihip ran. bonraring
f-h^^rXri”!'nd."^, of
At ihr l.snil Office si r'*TCTTceiLLr. enm- 
m>-netng oa .Vanday, Vu tfmUeU dav rf .Inly 
nrrl, for ihr dup-wsl «f the public lands 
within Ih* limit t of Ihr unilprcneiiiioned town- 
thin*snd rrerliulial tuwnsliipe, visi 
AVri* rf Ihe but Hnt, and irc.l rf He fifth 
eipai mmdian.
Tovrnthip iwcoiy, of range iwrDlv-oi
‘‘‘Fracuonil lowitehip 
Ihirty-eno.
Tewnsbipe ninMeee.eod lareoly. snd frae- 
lioitsl township iweniy-OB*, of range thirty.
id fneiloael lovBvbip 
ly-ose, of range
___
...................... ' - isch Cline srehcreb'from such elsii .,11 bnnd* given for i  csi t i 
nlled, snil the ScerMarv of the
Cv«s*r.—My dear sir, you mistake. 
Woaro not put here to answer questions
for tho old Onncrtl, but nnly to pre' 
him from snswering. All the Bosvrer 
lo'rafondell-urh moneyissl-iro is, that il isnMpoliricfur him to
and bcliero he
All the I
le all Ilie old tones v<vcd against ii.in uiicr aalomsnmeM at nr 
1 continue lo believe yuur parly is the! guiod fur SB AboUtiooi 
Utter, lofcouree iitn«i be rxeiised rur-̂ jj,*.
'iiiiig sg •ion it still. So, good moroing usaowoptlw total ones agiii
u yuti. Lzwtets . • . tR»
Laneaelrr fsTrOigMee.
hive
rcvrnurs'in bis bends. 
Arwiovia April 4i'
, Hasur of the Slisiobeal







will moke a good President, wltli.-ultrouh- 
ling »ou.reelf about his princiides.
J/oo.-Snsg me, if I can stand 'ht» 
alwava thought the old Chief was wrong 
in taking lire advice oftheladiansas to 
*•»«*; 1 where he should encamp at TtipecaDoe:
.! i I..II I'll b- ■■•mull intn a liirkey-buzzstd if
int^nVefiin and so droironrii bint.rlf si to be mistake now. Ifho gels oulof 
rfl'w%..rrTon*ooben,d. Threornfort „ well ss he got outoftbel.
i>y u7J 
It of a
:vcry on* o board. m nn a t  he Indian- 
my piiecngrra end the r«wcisSiliiy "f -ill he n confounded fight bolter off'baa 
best, required ih|ul slie^^^^ think he will. Yr>uliave fhoi him up
einesn pel • ino fsr I there, ami won’t let him speak s word to
THE LAW OF NEWSPAPERS.
We learn frutii the DiMon Cmirior, tli: 
Judge WilliMns. in a late cose before the 
CumiiKiii Pleas, laid down tba law, in re- 
Isiicn to a queitimj inietesiing to ediiois 
if nawsiviiKirs. ns fallows:
1. Where a mhscriber lo a newspspei 
irdeisit to Ire dis'-ooiiiicJ. sod it coatin' 
ues lo be left at his residence, tbs pm- 
sumption if, in the abfcnce i f any evi- 
donee to the conirair, that il is lefl by 
the subsertb' i’s orders, and upon a pro­
mise tnpaj for it.
2. Ifs powspaperis left from day lod«y
for a porsun ti his plate of bu.inoa^ 
with his knewlcdge amlc.....................
Fraeiionsl township 
ihirtv-four.
'.indt sppropritlcd, by law, forihe 
uls, military, or oibor parpotco, c
rhe ralraTilViVch bo kept open for l*u
" - ------------- ‘*ali0B of ihotwc
n Ibe Csbiii. where ho had thrown hiniselffuU I ..J„e cabin canditUle." “_____ ________ jwnhini
. Tbc cenificsts belsw, 
icn’lemcn whi wero pssoengera tt the s
iiiiltU unld sftsr
weeki
mis that watt 
mHcf I<rcetiMn,aBdlbow
saao frjjf bOR£X.
By lbs rraoideal i
JzE. H Bircoas,
CbsnmmaurrqfIteOEn. LmddRe.




leeidedwhii tho eir- 
rvfluircd si my hands. 
JA8. FLBtllNO. 
Ilatvey Seocil, bsviag a
the boot with bin, think 
Capt'iin to ecilifr, that in 
narootnian. Ihe ireauncai of AlrScncil waa 
no ■I-'., bio euiKlaei oad eondiiran mer-
loudosev to injarc 
.irsmcrSwifisare,
ilbuljasliO'
April 1640.L. M. LAWSON, F.s. .fpnfM-IM.
Cymhi.Ti, on Sasds, nigh^ lb.
ii'Sriu;E.'v.-'::>vs:;h^
-A-p'SfSr'^VoKV.ILIV.'U.
cider candidale.” »* if you thought the 
lie cared nothing for llreir country ot
.........' princi^des, but would vnto for snr
diimli brnlo that live* in a fog cabin and 
nitfllyodriukf hard cider! I’ll tt- l yon what, no 
old suldior nr farmer, oliher. will vote for 
for President, or sny thingrlre in 
eniintrr, who pots himself intn 
r.f kocperiv to keep iho peoplethis free iho hands '. « er«
fiwm him. or rofiisfi •heir bomayfM
1,10 Ihinliil
itranh on "hard cider.’
“Hard cidor." lo bo
sndlroenn Iho General won’t got a V0ta 
on Coonateekthia hitch.
BarrAoni 
WfUU—I O—. Knn rf . M-
,IS!T viii "'r"'":'uV t-"'*-''"l.tih.p<n -M r.Uo..|«.k f-n-
^ IU lU—Homi r- III -V-rfIh. h-1- rfj'V.-'W. -nrfv
“'-’'’’SSSil. -h.




subeieted by lire 
was there. N“i n, 
^ibe great landed.
pUoicTs, who like the seren ileop.. 
voincnu of boih;:,.,g.,o tamC'l in story, eppeer to hav* 
It for lire couHiry.ljuzcd ihrough lire roeoiiiig, niul waked; 
o .p n..I „p i,
without his express cuoreiil. and if be has 
teasuu i'» believe Uiat it is fo left under 
belief, tlio-gh • misinkeu one, that 
- A sahscrilrer, sod under the ezpec- 
tltat ho is to pay for it, in that cose 
be bound lo pay for iu unloee Ireill 
giveen nuiice lo discoa
H.ARRISO.V FI.AG-MO ITO OP.TUE 
FEDERAL PARTY.
"Now lei the cry Ire, every man to lus 
lent, O! Ifieel! Lsr ■» twat u ni.
HAG wawiu Bocm TH* am 
JAMES RARIDEN.
Whig meeaberol Cengrea*.
We ask the aitrmion of oar icodere to 
the folfowing i’om. which nre rr'*®*?"
er, yeiy piotre ffiJi',,
J, Q. AMMs’OHWwerHamiieo*-- ____________
uin,* flBMiMi imaasr and the moot imaifo :
y a
Bank officer*
Alerchauls . . . ws
Alinnfociureia • . . 10
Planters • • • - 7
Spcculston ... 9
Duc'ott
P-tsons • . . . B
Whigeditore • - - a
Schoolmaslem • - - R
l.otterynffice.toM - *1
AnouTiostsTs - • »
Ap'vslatea frato Detn-retacy 0 
FederzlifU . - • AU
Fannert • • • mani.
Mechanics - - - »«*
Workingmen - ««»0f .
Truly the greet iaiefWtenTMre
riibuig Convention!
WHIG ARGUMENT. - 
The Biihiomed ineideni ie .releled in 
the Columbian Regisler at on ilhislreiiwi 
of the kind of peraririon mado om rf 
hy the whigi »l ‘he leteeleolion in Cen*
ireciicnt. Lot no honest or poor tozn bn
deierred from exereiiiiig hie rigb>i «•* 
towtie. we bear tlwt
aeoldierefiheRsfO
:er—where
there h-tndrods of n i*'’)’ >i
tad, —
CORRESPONDENCE.
Natcrb, A|>ril Spd J8I0.
||«I. J.F.ll.CLAlMIlPt:
DMf Sir.—A« t ineciing of nwfiy
lMmbe«nnh«doinomtce ptrty *Ml.o
M«mt IloMP iP U.l« cirt, la« wee 




«lr^pre.e-Jl«e.owi«.«fi-»«. I » 
decUted. when ea ilie ro|»weulM.»e of 
line ewiply in 1»», I prol«^
goUwtlcb, M« noTer tl>ong1>tofeiccpl
jmimal esainsl 
FIsDicra Uiuk.
rcpiibe fr>m the Miss^.-ippi, Uicy 
iDio pxistcuco lh^)IIgb II crciMio of ’he 
ition; lint now, tiniika be to Oou, 
llicy a/c ra*l l«>lcn:nB «« «1 MflniloP.— 
Til- ir ei.mlms «iny of .gmW, cmplor. 
•a.bruUm.jnbbaa.pimpa, pamlLT.i, bul-








lie* iiihI tncreeimrii'* w 
cd through the country, it 
and llicv aro to bo seen
liko diBCOIIlCljIcl gbOBla,
I Aiirr tlicsi n
LZS
ither,—[EegNaiwpcr.
DEFENCE OF MARTIN VAN BUREN,
Fwm 111. Globe.
HORRID B.VRBAIUTY!—THE MAN 
IN THE IRON CAGE. 
WetrocredUdy ioronned-lbougb wo 
« ecarecly Udiovo H. die [“****^^^"^*“
o«ofG«oral luJ^u-a conecicnco ha»e 
carried tlioir barbsTou* caution ao rirasaC'
■I RATaanici. p. tali-kamk.
'IVhAl,8ir, ie the bielory of Ih f ( 
ctited «aic»mant When he eWeioed to 
ipinbood. be wae found engaged ip tie 
aldiKHU dulieeofaii
with Telcraiu
peo|4e of Ihil State are familiaf 
li. n,ip«. end with ll«iec»jB.t be^ 
mdered le We Cotieiry. >« ’'f?;,
lelkn ii dee? to them, and th« w U 
be the Ua* to mfler it » bo ;->ruialtDd by
lioi« which ere ihetcitiluof uuwoitied 
induatry and pcrMToreiicc, and rite re- 
wardAuftalcnt end goniua. Ilia brilliept 
rifirf himei
RkAweeJ, VirginU, April 9 1840. 
pRAt Sm: I arrived here leA night 
loidoighl, and tbia tnomieg band tbe ciljr 
in B ereel exciienienl ariemgeat nrebeek 
ftmui Wlicn with all the leeUiliee affor­
ded hy tbeae iealiiutiom fer cortupiion 
ind corruption introduced by IbeM lacili- 
ica, ceeict Daily experience ccmfiimi
aulUng about. 
wliwcvlimplM- 
lota will mil ft r f ri a acrua the Siyxl 
Alheiiiiiu orator once wopoacd that 
iluroiDb magialTulci ihoy ahou'i* 
lly fleet nine ainbaatadora, cbuACi
SoboiuKS Rrrci; 
Cwn-i.KMKt<: Von •, AptiM, \MQ.
i would have 
HI the cotiicmplatcd mee 





iiialk to ahut tip the old gentleman in an 
iron cage, finding tlicy could not entirely
aiatcd, be ia
iraia, and
aarcaam on the corruption if that di. 
been realized in mir«; fur UroiigbouUlic 
Union wc ace bank otlicnru, cboacn wi ' 
wc'l! ui oiicv iuit the opulcr 
diUe ll.orriJg.Uulder»«ftlio.r 
paper l«c.imepootcrcvury«y. Ycisiii- 
aular to tell, wo incessantly hear intclli- 
gent men talk of ado
rvicwn. but bn- 
ai,.j the desire 1 fed 
toTiwrl Ihcliabiliiies innirT.-d for ullicrt
n w.'ll "8 for himself, forbid my nceep- 
tinen of any p diiirsUtaiion J
abatement of zeal.
........................ in that -‘Sparta las
ininy older and bcMcr •nidicn*’ than mv; 
*clf. W.ml master of mr —• 
would enter Into Ibis contest with all the 
riiihna'iaam ofroy nai’ire. for ini
upon 
infth
dua-nn. mil from n
... rov il
- pcrioil when the dcniocrati
atatem. which in all civilized 
ia doaclvbloodud with the public liberty, 
luia utierly cxphulcd, andwe cannot now 
claim lohav. ‘ ’ ‘
•ariyallogcthei 
■ npm llie soni 
ic ini, bliglifng
le ^garlai lieariha Uiida that 
igaimt 1
j of thin-
eotninctciil age. would bo followed by 
iinmcdiato revolution. Nciiber procU- 
matinn^ nov bayonoU. nor the drarait 
n-iircHmlatinm of legislative naaembl.i 
would prevent it. How
wliich bi 
: prospr
breath of tbu dcaert. whoa 
make i:» i*oui m pn pwti
; ti.bo i.C i—deeol .io 
and rub o«
over the dead 
ihoiosale Sclicmc of di 
ow to airiigglc. Ecr us aluku oil our 
apathy. Mi-n seldom believe t!ifm«e.rea 
ill danger until the digger is clashing a- 
linat tlicir riiis. Wc cdnno< be dofcalui 
we exert oiir cn-Tgies. There is t 
otcc that cmnrs to us from die depilis of 
le pj8t. toiling of ruin and desolation 
nd l.uctui vicissi’ude; bul it tcUa also of 
iiimau virtue and pBrseveraucc, of tlie 
nsitn-iivc love nf die people for liberty, 
lud the imperishable nature of democracy. 
iVo have sc-n nalknaweep lenra ofblood, 
and only cense to exist w^cu the lut 
■f tlieiriroatta lind been wrung
itrictly conRiicd, deprived ofpen.iidt and 
papov, wiirhcd night and day by hia kae^ 
era, who mount guavd in aucceseion, snd, 
wiih no other aolacc than a gomJ conaci- 
- a mug of hard cider, no other 
ricrminii permitted to come near him but 
an nldfervant waiter, who briugt hit meala 
andperforma t1« necctaary dulica of the 
cliarge. and to whom the Gcncrd talka m- 
icsirautlT of iho great eoiM'iiuiional right 
)f free diseuasion, nnd free cxprcaaion of 
spiiiien. Fnrilicrmorc, wo have good aii- 
ihoritv for asaertiug. that Mr. Join C. 
T. and the other keoircrs of the 
d’s conscience, seriously eontem- 
I pi.lie pulling an ••iron mask'’ on the poor 
gen'll nun. in order to prevent intruding 
visiters fn-in ilolectiiig ai-y of his opioioi - 
ihrougli the rTtediuru of bis expreasi' 
couniernnce. None of the domesiic ai 
iinxis are allowed to come near mu ca gc; 
and a fivoriie old dog, who ran arv.iy w ith 
him in all bis billies, having been observ­
ed to bark very significaiHy after an lu- 
K-rview with his mister, waa forilrwith 
knocked in the hvad, and ibrowu into the 
Oirio. . ,
There waa great consternation the olii- 
erdav. so wc are iufurniL-d. among tlic 
.•onuniiiee, incons«incnce of a discovc 
ry that Iho worthy old gentleman, wb-iec
efforts aooBaci|uirr«l for r atepuiaiHia
which placed him beyond iba reach eveD 
of envy, and advanced him to tbe high 
mil lioimrtble aialion of Allomcy Gen- 
iralofllriaSutc. HediKirarged the de- 
if Ibis siarion with equal credit to 
Bif and to lire Government. Ne­
llie well bovp”—and odious diaunclton,
'"'‘""'“'-■“rr.K.';
hinisci ...........
man made farther progrms in legal ali 
menia. The late Mr^lenry, -bo held 
ilic highest rank in his profosaioo, waa 
ni proud to call him hia friend, and te. 
accord to liim an equal atinding -=■*•
n il« part of tboso who have looW___^r.ssr.iU'iiTSi"- ^
lighted to homir. No, ' ’ -^ beieofhum-
lilVerlglB. ■ftaTallM ’erltfieerofhiaowe 
fertnnes: and often, la ibeceutw of his 
poliUcalcaicer, baa been
o  
Iho foeliagt of my life tlial tbiwe inaliti 
liena are radically dcfecUee in fuim and 
aubsiaiice, and the present examHo is 
confirmatory of tbit opinion in Ibo high­
est degree. A few years aince a Benja- 
min W.Gteenrorihia place commcnranl 
without any capital except biaatanram;
hiffisclfaraongit that host of glint roinda 
by which the bench and tbe Ui were 
tlwn sdorecd.
The war in 1812, between tbe imitfr 
States and Great Britain, found him i: 
tire Senate of this State. It was bore that 
hia talents almne most cunapicuoua.— 
Beret bv the foes without and enemies 
within,'the country proMOted to the eye 
i,f tiro i«lrioi a moat gloomy prospect.— 
rn,,i(lud, or but partially aided, by the 
lenl Govcfijmctit, we were callorl
ed aihtaadfanccmbnt and bee atiemiHed 
10 frown into retirement the man whose 
narire cnergiea rore euponor li> 
exertions. The ’




^11; there is an tiller 
between nnn and im 
wilhniil n chart, dismialcd and a-i-imlcring 
with iimaUnn out lee. and breakers right 
ahead! How we got thrro.isnot ncees- 
eary t« aay. 1 fed persuaded, however, 
Ibat nothing can save tia from rapid de- 
torionlioB.-moihing will slay our down
But wliil arc the mvagei of fii 
and swoid—whit the d:»iiHcgration i 
Icrrilnry, cnmpired with the miscrahh 
' debaring, demnralizin;
H iii . w
............... docplv deplore, bad, by
>mo i seruiabic means, become poascu- 
I ofa piece ofclialk, with which he had 
ntenbed un the lArs of hia cage divers re-
ncnstrances against the barbarity of hit 
kcq>vrs.and most affucting appeals to bis
acnci.. -----------------------
ivon to provide the mei*s to repel ilio
ifiliis Stale; and with an eye that nev 
-r slept aril a zeal that ncvci tired, h 
dvvolod hiraaeir to ilie torvire of bi 
man rendered him mor 
efficient aid than -Mr. Van Buren. I 
Tondcr Senate chamber, bis oloqiicoce 
■ -as oflcii beard In favor of providing 
leans and of granting aupfdiea to carry 
.n the war—to feed and clothe our half 
aurved and half dadaoldiety;while 
of hia present penecuton were o| 




After dte close of tbe war. and 
peace was onco more iretored to our dia-
inicrrogated, bul nnswctvil only by 
wry facet, andfbaking hii fist at
Uaclcd country, you at Icagtb see him 
tiicconreutiou to revise the coosii lotion. 
Here he waa again aurrauiided by tlio col-
Icc'cd wisdom and talo»t ef llie 'Stal­
ey die framers oi
quarieis, bul the triumph nrilii 
f Principle. Wo must vgaii 
Toat landmarks providci
ml to theIS that limit
^ . 1 nbaitdon those yri
jtcUnt tbcorciical devciopraont, itiosc 
aniSeial, *er bed pl.iiis of forcing t'n 
country through its adolescence into full 
grown malnrity.hy ancxpinrion iifcr^ 
we hire not -i-.-i-0 maintain.
I. there ia litit orgMiizcd likn ours. ' 
tie danger of rcvcilutitm, for Ih 
being csacniial'y free, with the le 
power in their own hau ls, have 
Eon to toawl to violence. Buiitwcc. 
linue to drift in tbe ciirtcnl which 
sweening ua alo-ig. wo of the sniih mnai 
hly hccoino the victim.* of exoiVi
ik-d upon the soutliby the ope- ! j . 




lie ready to leap from iliei 
scabbard? to defend the lumber de 




mans cancer, upon our very litiUT 1 look 
ii[ion the excitement, Iho apprehension 
tiid distress every where too jirevalcnt, as 
the necesvary cnnsoqucnce of this system. 
But it shuiiid create no alarm aniuog the 
trieuJsof free govermnent. We are just 
now in the traneHion state incidental to 
thecxpcrimenul characterofour insiitn- 
lions. I.if«T(y kertelf ie tbe child of 
alarms. She ever comes noiaindingnii'J
miking et,--------- ----„ --
Joes (i. WninuT. No clue could be 
teversdto this cxiraordinary ctreum- 
ice. aid Iho ri.miniiicii were obliged 
to C'lntcnUii' mselves with putting a pair 
•f liiumb screws on ihe prisoner, which 
will effectually prevent hia further cominu- 
'»iio»a in tijs way,
The General is tc’proionted lobe very 
Hive, as well beii-ay be. under thii uu- 
orccedcutcd barbarity. He insists upon 
lisriglii of free discussion; ho declares 
limself an .\belilionist, a Fedoralitt, nnd 
lalf a dozen other ii/s, ho says ho dim'i 
care who knows it, and a few days siiico is 
led to have nearly pulUd off keopei 
.iiatiT*snngc.asliu waa peeping ihiough 
the bars of tbe enge, with somewhat of 
Tlie keepef
ing onward, through 
tempc*', in liurhigi anil andHer Joa
in every ige.emm-? hkiided with the light 
ofbaniitig tield-, and lotloriiig thinn-s, 
mil wild erics fr-im the few that stand in 
high places.ai.d strive to ftfttcr the Go.1- 
iveii encrgii? of Iho many. A’vrhrcitht 
spirit flesh, dewy and iiivigoratiiigib-ji 
"(ire around her,atmo.'phecc of t
s:axalirm and ii ml trade. Tl.cI'limes more gillaiit llun .McDuf­
fie ei-cr supposed it. will be riveted ujx.n 
the proiliieer with clamps of iron, ini 
.milvr the /brmr of a freo governm-tit 
wr shaUsufferall the evils ofdrsp -ti-ro. 
Are vou willing to vihmil to a br.nd-ige 
mich'as ihi.*. for tlie sake of what is s'y'ed 
the credittpneml Wo moat resist n fur 
the aouib—fur our booioa and nitars 
which it will deairny—for our loved nnd 
Imaulifn^ whom it will beggar—for out 




Oht ncvri may a ton aflhinr,
M’hetc'vr hi. »anilciiiis slepi inclinr, 
Kntp.t ilip »kv - huh bent above 
Ilia cbildhood. Ukc a dicam ol !»«- 
Tba airvam beii's.ti ibr (rcen hill flown 
The bioad-armcJ ii.va above it erowio 
Our groat ohj.-ct in ibe present cimti 
ia to bring back the g.vcriiinent tot 
Atorring point, and to refurin ibasc s; 
temf tb it liavo lininghi ii|>un this cunntrr 
Ihe evils of bankruptcy; dcstruyed the
, tlie standard of morals. In this gi 
warofprinciplct, asl said befurr. il 
le a loud call on us for activity and v 
eiiee. I apeak lailinilailv in lefoMiiice 
to OUT own Slate. 7!>c Whig? of Mi 
siwippi hate a proud array ol lofiy lalei 
moral wuriliaudg. iuiuuaeiitkn.'iaAin,ii 
in nurown community ni my <-f them a 
ondeatcil to ns by asaocintiuns and ailacli, 
mentt stronger ihnn patty boud: 
oee ilicm on all aides preparing for action, 
and aangnine of success. But thei 
of dofitnee—their shouts ofexu 
will bumh up many a democrat 
•Icepiagai hisposi. Wu have one great 
•rivaauke In this contest. W« have licro- 
tofare fought with alt the influence of tbe 
kaiiko sgaiiiat ua But there institutions 
■re now paralized, and like tbe people 
arParis, on Ibo dowafill of the Baatile, 
an caji now see, uiierrified, the aoutccs 
of that tremendous ivranny which h 
liMgallicled the country. It w.>a 
baliered (bat their power to doovil could 
BO itr transcood Umi magaitude of iho 
vowtiry. No ono over deemed that the 
Irenko would becone such iostrumenu of 
oppwowan. But it h now conceded that 
ia reopoiM iothcni-we resembled a hughospao l______  . _______________
aidrealkillre oad ofaBuaConstrictor
»hkkre«tko|
bat. aMl «ba« ibe a
MtliMdon to 4i|M kia pray.tboae 
«to-lmoo leaked oa and ploM tbem- 
MlNi-a* Ew imptaotioaUliig sTtbe feat. 
iMAMiliiaoiouly pnetieablo.hatae- 
~ itlBgl iiti! After ibadreadfal
MtoldiMMi aad nin and iaaol^a 
HMtoFMiteMbMiis. »k« call doubt 
AklV^Sclad M Mtreireiiqobylbo
a I,me, like sh pwrecked w- 






i>lu?lcrcd at tliisasnult on hia prob"acia, 
J the Gciicril of being ungrate- 
f,d for tlie care taken of liira hy his frienda, 
for our part we think the
genticrain was perfectly justifiable, a 
done the same iiad 'we should li 
rt-a in bi.< place.
Such i< the relation madi 
person uf nmluubtcd vencit
■ the GenonI, ah--it s^vcntceip .i]d I mday:
>f h s liinl cidci
deposited, and which 
-ill, edged with Imik 
iuiwovei 
iliroiigh
, bul wl.u was not ailoe 
vhere the
iierailwaa ihat lie coDtonded agaiiial 
iriato cTicy of ibe laud, in favor of the
■licroptbas been in vain.
....... . loihtjpirit efrarf™,
». h tl-i, couHir,. tl» Tosd t-,
""■iSSS..
i’lTAX. 300^*35
dtsy or cart to hb drov
tor.;.; la.abort ti^byrerel
Mtaie-l-a fatm at $14X09, aaotbor al 
$13X00, sooilier at $18X00. then a coal
•rev •toUimv) bribt. *tl •»!* J 
rraaMvarsoiad rsn ^ u '*toi« J
». IMS-W
gViSW^i.bo thirty ^«on
employod five hundred men. 
die last olcetM», bad twenty backs 
ind one bundred liovrea at the tetaice of 
Ihe Whig votori to visit the different gre-
promoUoninlho honors of GovornmeiU,
• open to all. Every indiridual la free 
„ travel il; no cflorts of the •rialocracy 
shall bo siiflbrcd to impetle his progress. 
Wc have all the deepest interest m pre- 
ing this piinciplo inviolate, and of 
rishing the fait fame of llmse who
J. nnvirloH «nd alooo, n-nikcd ihcir 
way to distinction. Once sufTer 
aucli a ptoscripiioD, and the youlliful as- 
pitaiiona ofour own children may Itoro- 
after be atiJIed by lliia overgrown and 
avetbearing ariaiocracy. As we -aluc 
Iho future wolCare and aaccoao ot our 
sons in hie, lei ui tally around the man 
rbo hu been Ibe piontmt in Ibe people's 
caiiae, and teacli (be enamici of equal 
rights, Ihat
“BoDor and shamt from no coo Jitioa vise 
Act wsJl your pan,ihtro tU lbs boaorliv 
From this placo be was toon called Hy 
Jen. Jackson, on aaooming the adroima- 
ivalioo of Ibe General Government, to ibo 
>le and ic^aiblc office of Be- 
ofStaie. Bat be loft tbe impreos
wonder waa, whence ihr immenao flood 
of unusual good forli no could come. 
Speculation aucccoded spcculabon.oiKl 
Ikn. Greene was llio life and soul of noai- 
ly all husini-ao. Whatever Im louchod 
................. gold- r, al least, our
iighiful paper money. Iloowa sprung 
^ by oncllantment; the laborer found 
iploymcnt. and wlio wir i u i ill say an 
_ gold. But the unmixed evil haa 
follow. A few days since. Win. B. Dab.
Whig toiler ol Iho bank direp- 
peared, and on ciatniontioo, now those 1 
largo defalcation to tiro bank, oome tay «( 
Haifa million, a iMiriion of which be baa 
pocketed, and a large quantity went to 
Grccuo. nor it this all, individuals are ra­
ined wJiu bare been drawn into the whirl­
pool of their wild apeculalions. It ia Ibis 
which ia striking down Ibo
.-^.h..ba,,h,iib,f.*,uS?l
rPbibeberi 
rardt,an.t hit bar .halt
boat STOKE L
Where be will knp for „|, J
'lUUII IMayniUr.l
iU|q.iroO haoTferJlk
thocicdil system, tlw illegitimate credit 
syatom of bank monopolict. Thiaia Dot 
Iho fini disaster which baa bofallen ffiia
and gave to ogvbaokiug tyawm^B^aafciy
people in tbe'extension of the right 
•uffrage. Here it waa tliat, with oiIk! 
of the domocralie achoola. he prevailed 
ovoTiiioso who were unwilling to culruat 
raoru power to the people, and liapily > 
Ithlislicd the principle, lint in a Gi 
ament like ours; Iho people are caps- 
surgivcmiog ihcituclve?.
Wc next behold him in'lie Senate of 
the United Stales, that dignified body, 
'bich was adorned by bis presence, and 
which has bccu degraded in his absence. 
Here lie tcaiccly found and equal, and 
acknowledges no s-iperinr. No man dis- 
ussed with more ability the imporianl 
iibjecta tlial camo before them. Wiib 
thorough knowledge of the Goaomincnt
oflhe National Goaemmem, in i 
new situation, that he was destined 
add lot reputation tlroady beyond tbe 
reach of envy or of rival ambition. He 
waa now scon moving in a more exten­
ded aidterc, Ho seemed to grasp, as by 
inaiitutiens, the wli»lo range, both of the 
domestic nnd fomign relations of the 
country,- and il may with truth bo said, 
ilial, from the days of Jcffcrinn to the 
present lime, the ardious duties of that 
depanmenl were ueaer. direharged
placo in ibcao maticn. A almri 
since. PiuiTO Edmund apreaideni of 
savings insillutlon bare, ioeued bis abb- 
plaster curency in aiolatioa of out laws, 
iwoHcd with parlv sail, and dicUied pol- 
inanifcstoca for tbe Wbiga; waa one 
ofihoir committeo men; waa active in 
ilting down Gen. llaine to pul up Botia
who iiaa extinguished hiiDseir'ao glorious- 
' during Ihe present seuion. Tlioso
high brick 
b-itik?. He. 
oppoftunliy of pee,.ing 
ick wind-jw, and saw the poor 
n his cige, with a mug of eider
and ctNnprol 
which astonisited, whilst it commanded 
the admiration of all who witnessed his 
great effuru. His speech on the judi­
ciary will be rcinoiubeTed as long as tlie 
judicial department of Ibc Government 
shall exist,and his 8]dcndid effort in favui 
of the surviving officcis and soldiers of the 
Revolution will not be nirgolion as long 
as the Almiglilv s|iarea liio honored 
n ml uf that heroic rare, and whilst
o the people of the U-
bis banking sv.tcin, 
-oiuprom sing wit. 
.:..ivrurl,li,w;aiid a: 
liali.ecry ot -trj.-f«
i‘ihc pVilj'itlirtipyof.Mi. Adams, to with­
draw his aiicmioii a momem from imivor- 
S1I peace and ai;oiigre.sur Naliims. and 
clirevi il. furom-e, 10 a ease nf individual 
' liprcssioii. We appeal to Mr. Webster, 




I have tlie buiior ■<> t.:,
With g,c-al t.
looifii, i:.| nnd Sefv'l.
JoMvKll-CLWxmN 
TuMiaars. S. t’.iRTwaniiiT,
1-. I'mitr-B, and other
THEGOLD watch 
I hive now in my iuinl a g»M w 
ri";iiemnlnn«.-sem:«ell:,t„ncniand 11 
nli-i.cypi.riK,rii..i... and is ns.iallj 
■.dciC-da very i:.luab;cc}q<iHjage II) the
id gidd.Hid case,arc-,I r!r<s-.dai._. It? gold sciU apatkic «
inds. fac
, lliu tu)W2. the si|>!< 
I tip^iiii and fi..il that tli 
which llii.i cli-g,:;! ci.isc 
o mere sh-H. the?.-luiid 
ih'.'se figures wiilioiil mi
1,1;'
! (!in spring hy
■re mi de 
igalc f'lrlliur. and usk. 
l  winch tllihcaa work.
naileol! ( ;
ia made of sicftl.
The reply is iliai ir is iron wli-ch 
ha* undergone a ceiiain pr.-ci-s*. So ihci 
I find that iW i»iiu spring, without which 
lould be motionleas, and i 
hands, fignn-a. and cinbelhslinicnt, bi 
toys. IS not of gold, Uiat is rM sufficienilv
good. III t of brj»s, that weald not do__
hut of iron. Inm is liiercfore ilw onh 
precious metal; and this watch is an apt 
einblrinofsoeiciy. Its hands and figures, 
which lull the hour, reaomldn the master 
ipiriia uf the age, to wboae movements 
jicry eye is occasionally directed. Its 
itelcsa, hut sp.fkling seals, sapphires, 
rabies, tiq>u a-td cmbellithmonii 
arittocracy. Its works of bran 
roreoled the inidiitu classes, by il
ipence and jwwei of which, _______JI0W8I
the master spirits ofiboago are movetlj 
auil ill iron mainapringa, ahul up in a
ofoscept _ _
wants winding up. ■ymboliaestbe labori- 
oua claaaes wbrnh, like (be main spring, 
are wouDd Dp by ibo payment of wage*, 
wliich dtoooo ore shut up In security, 
....... at work, and '
Docearery, to the movemeuu ofs»- 
cioiy, as Ibe iroD aaiuspring is lu tbe
inleri»)« with tin
viulalions. 
Tallm’idgc and Rives 
:i*i-H the right « 
iipinioii* an freely ih 
wtint I'lovc opinion* an 
liairoftlieit candidate
appeal to Messrs 
who lave 
f expressing their 
-t nobody can tell 
,toiniotpoto in be- 
soihat ho too tnav
of Ihingi
sliori, we ajipcal to the Whigs, as a body, 
they value their repittaiiun fur juMico 
11 humitii'T—which, being i 
luuld <M) well lakcit cam uf- 
li* m uter as *i«m .is pos.'dde, lest the 
piitilic iudignilioiisli.,uldris>-in il*might, 
and o-.crwlKilm them with di*roiy, diva-*- 
ter. Olid di-fe-ii, loi tlieirunhonid of h: 
l,ttiily loivards a liarmli-s* old mm. who 
lias no:, like n.,nv mhor p--;ilc, the di 
creliiiii to hide his futly and i.iiiily.
Let them look to il; fur wu priimivo 
lliem that, from this lime, wo eliall tluvute 
Hursulvc? to llte p ir|w>se uf cil ing ptii 
ati<-niiun to their corxliict loivatds 1 
ofiprcstcd man, mliom ilioy shut up in 
iron cage, compel to wear an iron mask, 
slid drink hard eider: while, at the sami 
lirne, they preteiiii to hold him up as 1 
hero, entitled lu the adniiratioii and grai 
iiudc of the miion. Ut them look to it 
wo repen': fur.howcver they miy seek to 
hide iheirUiihariiy toward* this unfuiiu- 
uatocandidoic.we will feriri out their 
machinations, and expose them to the 
world in all their naked deformity.
inmoildl
diaiinguialiod ability than hy liim. 
areign negoiioiiuns, which had lin­
gered and Ungtiished under the preceding 
Administration, were revived and invigor­
ated hy Ihe •‘master spirit” wliicli now 
directed, under the guidance of an up- 
iglit and single minded President, the 
iffsirs of the nation. Tint miserable ays- 
cm ordiploniicy, the offspring ofiuiri- 
gue and cornipiion in foreign courts, now 
gave place to plain and manlv dealing. 
Tliai which othcra had attempted to ac­
complish by indirection, was now accom. 
p islied hy proceeding directly to the ob- 
jcci in vi»w The claims of our citizens 
uf futcigu Governments had, before tills 
been suffered to linger along till those 
' led, ill dcs-
Edimindiand Greene, were Atlases 
of tlio Whig cause in the city and coun­
ty. Fit Dgenis ofa fit party* But indt- 
vidualsaro Uul aloiiq responsillc for the 
vice and iniscrv occasioned by their mis­
conduct. The temptation was befoio 
them and arunnd them, in the inherent 
•ice* and want of snffidciii safcgosnlsof 
ill hanks tlicmsclrcs. And those on 
ipply our currency, 
kcc]i our public treasure, ilmre an 
lutions which, 1-y expanding
icrcasc the iiomiual price* -if labor, and 
contracting to morn. >. i. i-r the prcssiiic 
oftiues or the fraud* u: luismanagcmcDl 
tion, not only reduce tbo wages
pen the Cl
pair, Iho hope of c
he true principles uf ilio Constitution, 
mil the long csiablisbcd practice of tbo 
Juvernment, to permit the President to 
choose bi* own Cahincl—his confiden­
tial iidrisois—and In svlvct his own agents 
—Iho foreign roinisiera—to conduct our 
legotiitions at for<-ign courts—and to 
liuld him rcspaniitilc fur tlio acts of the 
.-kdminisiration. Il was at this period tliat 
liic nomioaiion of Henry Clav, by Presi­
dent .Adams, camo before the Sousio for 
Ihcir consideration. Mr. Clay tecuved
lowed ir
tangiiioo expectations. 'J'ho prompt set. 
licment of our diffurcnecs with Denmark 
and Brazil evinces (ho energy which had 
iliuB been infusod into the Slate Depart. 
icuU Franco, loo, that had so long 






bernro the House of 
ves, of wluch Mr. Clay was 
ipicuous mcraber. It was well 
ihrougltoul the cuiintry, llist they 
hid been biller rivals during (he Presi­
dential canvass, and it will n
and justice, 
cramoni obtained far exceeded the hopes 
oflhe claimants themselves, and far 
ceedod the amount at which our mini 
Ihe French enurt. under the procoed- 
ing Adminisirtiion, hid '
rorguiico, that during this period such 
was their bitioraeas that each threttened 
[pose the nilior, ami thus satisfy llw: 
people ihit noiUier waa worthy onim
suffrage or confidence of Ibo nation. 
snoner wa* tho election determinod,
Mr. .Adam* declared Ptesidenl, than be 
Bomiiiitod Mr. Clay, hi* former biltei 
^nemy and rival, to the high and nripon- 
tible office of Secretory of Slate. It is 
not for me to siy that there wasiijv thing 
improper m tins nomiuMion. But il was 
at ihu lime publicly alleged, and by a 
gread poriion of the people believed, that 
it waa the resjit of a corrupt bargain be­
tween them. Such wav the public indig- 
natorti on the subject, that the Senate of 
the United States, and Mr. Van Buret 
jiariiculi
ber ofii. Would have been fnliy justified 
.by the iicopte in rejecting that Domint-
INSULT TO LABORERS. 
“Eofiom-s are a enmmodilu bcagU <md 
,otd Jile merekaatUee in Me
or Joex Davis,
Ci’XnBins.
Who can read tlio almre 
ing indignami When bofi-ro has it been 
avowed ibst tlie poor bul liunesi laboring 
........................to bo
“bought or sold in market” like the Imree. 
the ox 01 the bale nf eoitonf Look al it 
frovmcn.-Ii is the deliberately expressed 
sentiment of a Federal Senator. Take 
the fact that Gen­
eral llsrrisoii, who voted to sell while
deocy.and wJi-n 
DOW their settled perpoee to degrade ibe 
laboring mtt, and bevoaftec to deprive 
hint of eU iMUtical riglin.
PtiUiarttr:
iiun. Hut, true to tbe sp-rit of tbe Ct»- 
itiluiion and ibn usage oflhe Govern- 
nent, bo declined to ' ' '
md voted for the 
ClayisDuw a mereberoTthe Seeale, ami
IS one of that
caused Mr. V»o Buren'e rejeeiit^'.
i rom Ibis high aad exalted etaiion. ten­
dered still highoi end more exalted by 
b>s integrity and hb talenie, Mr. Vae 
Buren was called by the Democracy ef 
New York to preside, as Chief Magbiiate, 
uverilm destinies of hb native Stele.— 
His Executlro career was sliort bul bvil- 
ham. He rose to lint eminence, soon af­
ter llie viiiing of that splendid luminary 
that preceded bia.aiM] aurrounded by tbe 
light that siUl lingered on his peth.- 
None but uUhU of (lie liighest order 
could bare been bmeght into sucb pel-
psUe comparison, wiiboul suffeiing by tbe 
cooirmt. But, it is (to disparagement to 
liisdislmgiiiibed predoe«»»i>r to esy, that 
Uie high
.............................................on. whmli hisgeni-
•^i^aitaioroeots has imparl ' -
Wbo let me aak, U ihia d
individual whom Umm politkel wpinais 
have ibu attempted to disgiMO end des­
tiny! lleiawcUknm townlL The lea wUI
ir hopi-s rovived, and in t 
y had the proud satisfai
ion of ilicin,
short period
lopuinl Ibc argument and ewi-II the iin- 
jiortauce amoogvi Whig politicians of tbe 
dishouesi and nefarious argument and 
lisrcpresenlaiions ol John Davis of Mas- 
sacliusctl*. Tbu banking system must 
bo radically rcfuraicd or expungt-d, or die. 
aster will succeed disaster, to end is con­
vulsion and siibtoqurni prostration from 
rbicb there will be no recovery, oxm 
cars of suffering and in »cry. T 
present siato of tlm Ohio banks and 
croditors-of Virginia-ufilic whole Un 
—read us their impressive lesson. Will
their right* asseriod, and their claims al- ilic people learn.
>w yielded
MORE OP THE WHIG CHANGES, 
filadison Township, Clark, co. Ohio 
April 8. Ml. Modarv.
Sir,—Wc, the uiidursigocd, voted for 
Gen. Harrison in 153(1, but cannot 
fur him this fall, *0 long as he is supported 
by men who advocate (he pn-sent ban­
king syslum, and llie abolition of slavery.
ir claim wlien preset mend to vote fur A'an Buren, Johnson, and Slianii'm.BO long as they adhere to 
limCimsiiiuiion, bank reform, tad equal
Under .Mr. Van Buren’s auspi 
:es,Mo,a treaty with the Sublime PorK 
us been concluded, by which oiir com 
neree i* extended to places where i t no 
rer n-icliad boforo. •I'he American flag.
led hy every breeze 
is now proudly 
ing in pons where it was previously un-
wliich had bcoi 
.Iinost every sea 
ri*
(ioitontbe 
if Mannora, and spread their broad <
MSS on the dark waters of tbo Eux 
.Not to weary yon, sir, with the repitilion 
if what is well known to all who brae 
me, I pass over many questions between 
us and foreign GuvemmenU, which
t under whom
. >r which were 
n of adjustment.
MORE DEFAULTEIta 
We give below a letter received from 
friend on ' '
ihe hairmillion bank d-filca(ion at RiclT 
mond. Tbe wortby Cut 
have tbe world beliere that notbing
e ae e Bank; and tbe tea-
dere of Whigety would insist (htt no bo­
dy eonld beres^ly (rutted si ibe par-
timeteeiBucb by the hanks as by iedivid. 
ualoffieoisf And of defaulting offreore, 
hu not the public lost ten time* u much 
by in the faith of Whigery than by
servativeUcL . __________ _________ _
and was nnreinatod by a portion of the 
Whig*, while et llie head of Ihe custom 
house, as their caudideie for the Vico 
Presidency, on tbe eame ticket with 
Webitert Who wu Prieet—AnnUier 
apusiate Federsliit, who joined the Dem­
its to betry them, with bis esHiiarade 
Swirtwoutf—Wbowes cashier Levis, the 
depredator for millioos in the Schuylkill 
Bankf Anolhertbofougbstildi Federal 
Badt Whig. And wbo Is Dabneyt and 
wheieGteiiwf The letter we give
I-----------------------------
AK.-ICT 
TO amis res naaaisr. 
Be it orOmimtd if mtCa,tk
-it: Ktcb
bBflhr.
eArSi let Ibe am 04 hoars or sit mrScM
tad *».:ry siesm boM of SWI io». Iu4 
upirird*,oliaUpaT for ihckm»lii 




Theasdersigiied Ins icBiidssuttisi 
koi, and >• prrpu-il to imsiibiii 
with beer of it.i-ter. b.tl imliii. i 
a* can be lull diewhcrr. lUhisM 
lb anv one wbo ill'r.di lui;
|)CCU
labor. but priibibly throw hundreds i
lud exact jurticc to







MiSSiAXis < V/y CIrrt,
A|.nl H, lOtO.
A'rrwMrf «H4ff«>f rafl.l
THOSE .ho know ll.i:a«l.r. u. 
Ihaunitor-'rnt'il i-Kl.rr b, or :""'"Kl;
day of A|iril.no
ivuil llirni-rlvcs of I 









eern is permtiu-bi 
Olid lliot a very tai
Of Enropean u__ _
■ ..........I'lmi.sb. found ib.rr.
r the public It tespccustii >.
(CJ. Tho aliovc Heus
the wfaoUialc Store of ih 
mcUlie bi lessbttr
-u. un coodoeted b. _
REYNOLDS 4; DESiMSiA |





Sir,—I voted for Gelt. Harrison in 1830, 
m Indiana. I iliutight lie was a democrat. 
By accident I gut the 1‘hihnlhropist of 
the 4tii of February, and read his letter 
iwing he was aji abulitiuiiisl, ever siiine 
was 18 years old. 1 am by birth a 
South Cifoliniaii, and from th e t'mo I 
opposition to G-n. Harrison,
MCjnrJt-
of Van Buren, Jvhnson and Shan
Rcspr-eifully yours. 
JACKSON RCHOI
tho above. Ihe Ohli 
-“Uesidos the eleven 
sgbl to oui office ou 
a. and five te-yesierdar, six as i
nouttcing their parly, four mere, we are
iformcd, will send in llieiv certificati 
declining to set longer with tiie Bsi 
.nd Federal i 'party, wbo would not only 
1 slaves of white men by selling them 
aeis,bnt would free all tbe negroes. .
overrun out Stole.
A geeHeman residing in WiUiams 
ty wriirs to us that Dent' 
indani
r ia in (be
voted ibr Harrieon ai tba lost Preaklantial 
election wbo wiU now go the irimle bog 
for Vao Buren. Wa have nM loet
lN«n«IWgi*N«rf
in (IK rartomhtp hrrvtatoru niitidf eusltr 
4A the Eras of Clarke A. B vae, at Ihit day
The 
Uieb
Ol the dri. srill M
of Ihe eMorrn.' TV
bamJtofChaer
Byaa.'«bo,Vlih'N^ J^ 'll! Mil
altesul to culieeling the sttbU due to tbe
L. CLARKE. 
CHAffaRYAN.


















and, where hr will
to caeenie all onlprs wi'l* '•"'r" J
paloh, aeC he ^ '** SI
shall siol hr exorlk-il is q’lsli'r
sreirkassnship or rtrapoH.- J








• UM or la effect ihcir pur* 
paw. Tfac rwonla anil. Dalian,« hwi of 
i«iu| wilDCMca, udathcmiilcnee in abun. 
ani.c. ail prare lha charge of baaliliTv to iha 
irai Dp.Hi hii pan, ti» be onerty atiu wlmlly 
1 (atari yet ibewhilTeu of Whigjcfy have th, 
aablatbiBg cfTroairry, n|ion all oeravioni 
■ the liialery of that dialiugulahed pairl- 
01 ia In nvlcw, to endeavor to feat'ii the facae 
impalalioB upon him. No man in ilia ualiun 
via a tom iircouona and ardenl advocate of 
ihewarihaBAfr Van Suren, and ibe joarnalt 
ofibo Mev York Sraite, to vhieh he vie 
alectad In |813,alleai ihcfact beyond di.puie.
An an ImponaBt aicn, wo aoie the fact, that 
Iho Van Baton National rooveuiioti, which 
waa in baea an'tnblcd in Biliiinote on Tutw 
day next, haa been abandon'd:, l-he party 
feared the contrail likely lobocxhUiU.d in 




the Coapel, whuae headii ... 
•aiedo'erbytha froa.a of aeveniy wintora or' 
note, and whoao moral and religiona worth ia 
int|cieitioned. in>an the comiuci of the 
■Vhig party iiiuetiaa to metil ao pointed a tc- 
huke fromaneh a aunrer, aorely wo lure com* 
agregiouaaloin giving,aa we did, 
. iivatoiehednamiion of the focta —
£=rr;JSys5”i:,.irv';:;t;a









light over tha miarepreaeoiaiinni and faiae. 
hooda with which that paper aboat.Ja. 1 
aioha of tha «3rd eoniaint lha following;
"Tho Democratic National Convention, for 
the Birpoaa of nomitiatinir eandidaiee tot 
Preai^dcni and Viea PreaidaM, will maai in
liuhl to cxcrciio iiis nivu ojtinion, anti 
clociitiui aa lie sitall lliii.k pr<>t«i 
••—iring llie tliaplenauro of hi 
nilalInticmpiB
without
tralioooftndelibentaa falachood, uti I 
Ugraiifytba maibid laateofm 
rm of that paper, who chuckle ige siiuuli! ho carcriilly avniilod.aml iciibiii farce, or noy thing 
tod to depmru iho monita of the <
mp^all.
TVn Seniimenii.
r igi It <e> ‘
L mWI eecfl'
'Siihilin the Pialea wl
jVnadM f'nn Anrnt.
bligitlona to many ofonrdentocniiic frianda, 
It the very gniifying manner in which they 
the r«i- 
i.C.ty,
lodcterue from a manly and indepeiideni et 
preeeionofiho Itulb, by withdrawing ihej 
icf from onr aubteriptinn lilt. The fo 
lowing letter will i.iefa them bow frui'lesa 
will he the efTort to accompliali their purpuaei 
for ao long aa wo are cheered by the apptobi 
lion of the boneei democracy of Ke 
ahtll continsa toaxpoae fearieul;
of that patty, who ore airuggling wl
>deapBmion,lo break down ibe c 
ra-gnardi of American Uberiv, and ce* 
. labliah ihemialrat in power upon tho ruini. 
Inaddilioo letba litt below, wo hare re 
iradopwacdiofSO new aubeenbera from 
aiihinihe Itet
nily, almuld he udnrMcd at 
meetings, Eomc liovtcvot, «ro i 
with commtin nhuio, hut no far Iraiuccnd 
tJ» rules of [woprioty ns to puhlicly ridi­
cule and iaauli religion ami the religious 
—nuiiiiy. An outrage oftliiscliarsc' 
told was eommiiicd rccemly 
Washiiigtun at the great whig meeting. 
One of their siwakeri declared himself 
equal to Maflilt. called fur mourners and 
tilFirrod to pruT for them and forgive their
ain.! Tho tVliina aaitetion tl.lv irni
ncky.w
;*wCU:aT^ KvlLlhMwS Mr. 8t.nio«.^s"r-‘T^r«d.M^
ind l. hellcee it^ ta^be been informed ihei becauee of your late pul
1 Ueaiion in relation to the giesi ffhigfei 
Coin evrrv ■nduecmeni, and yuuata ibreitened wiih tiarviiion by
l anvwcr.
isii t*>ci in ohirrl near my A/art, 
i!.Wt.f It. SURPLUS REVyatVE
(^leibilobirci.'’
fliZhaai Wvnry /Jnrruen. 
if ikc SiHie o( the VniioJ .‘iialee 




:j LTtm.-ln eonaequenee of the
erly ineati 
It neeliog c poaiponod 
1, Siiiidiy funowing. By order of 
H. BitsCTT, Sec.
Ilf, who have favored ua 
ue during ihe pavt week, 
■rr phaved in ace our drmocralie 
xamly int'rtated ia the evenu
meed
■ nai we have h... 
regret. We hope
I ilhbeiiUiy toweidi a [loliiival ,, 
inGnedto ihoev who inhabit the inirlli. 
gentand huauiiobluciiy of .Ma\aviIIe. Smd 
each of ui a copy of the Monitor, and we fond- 
run that v<.urfnvi)Jieliewli. fe,wiU take 
ictive and l.vely iiilervel in .xt' iidlng ila 
nlalion. Yooia Reepecifn:i J.
iremiah Spitee, leaac Darnell, II. 1. Yeai* 
i.8aml. B. It. Jonta, Sand. IVebls W il­
liam T. Ilall. David lV,voe,Jarac-i Cadj. Ira 
Crand.-ll,JatiieaCoinw.ll, John Vaniani, O.
ru-r,Jamea<unnmiiliam, Janiea K t'amp- 
. ..I, Maeon Oiiffiih. iSro W. .ticllvaine, Sam- 
uH W-aviir,Jamef It. Shorkh", lirnrv 1!. Cal­
lahan.dacoli S..uaIvv,TI|i'* A. I'atwmid, Va- 
hrl R. Binvvn. L. wia S. 
oner, Benjamin Plmnuc 
lanek, Alexander Ncwniui 
-hoe F. tViimm.
CiLv. Ilaniiaoii'f Tiiixciso ConnrTTU.—A 
orrcapondcoi in our laai week‘a paper, called 
aileniion to the laci, llinl a highly rvepvi 
enilcman of ihie County, and an a 
vend of Geo llarriaen, had addrraKd him up- 
D the auhyci-t of bit opiniona.
idalill rieing. 
eellingI rhirliilt advanced and 
iilfremtio TJ cenli. 
Icahirandlkereiatobea democratic 
atllillrnbiirxoii the Bib of May.— 
mirn will be Mere.' Wont nlii. 
fc-tp" afikia place attend 1
§n:annLHinierwill addreaa 
<f Biove eeenlr, on the leal Saiur* 
■ .tbrtdren.eppoiiie thia plaer 
laaof tbeStiie Eleeioreen th 
kai, and, peihapv, Ibe moat tal 
pehtieian m the Slate of Obit 
ofBrewn county will turn ou 
' ‘-a'xik and all in Maeon, who ca 
Hiamaelvea of iliieopporta 
iirpriBcipleifsIlyand ably
dihePiritCiiiten ie saDurrd, 
"'•rtridicnleuihemaybnvo endesv- 
'«««a8r eeadnei at Cirliale, 
'•-■hw rtgiec in relation to v 
•rr tine. If ,» h,i ,bought 
’"baraboet to hour’ilength, wonid 
''•.Kitdmanehtnniiernationa 
‘'fsaed coat ear old friend, Gen -v.- 
- •'^araefeeverementil and phyei- 
''••e>i|iii probably have declined 
die demoeraiie meeting, and
'‘'^‘eraUnd hiafrieod. eueh an irv
Tb,Edit*r.f.h,ciliien wa. not 
»Mika ecculsB to wbioh ho a1lude^ 
‘-'‘*'him,iflfo,B„,„l„^„,„ of 
"•'orhiiiufemnoti, before ho givea 
'“■brireiaicitiem,.
«T>igP«Pe" 
"f'lrftkeiviuU ofibe late election 
f" Mayor, aa a wenderful fed- 
out vary dif- 
by how .lender a
rtvetlT.^^. « •!“«
pr*eeniirj„,a,a,fco,„fco„,,e„ 
liiTZl! thatcit, of «>-rti. major- 
' f'ieral taedidm. („ Afcyot at tho
_ oae b»i aUa gain i, f„ot of 
•NeirfST,. Ih.majov
Ortean.
b. *0 ko.ll of tha bcUnn
advieingthe gcnilrnian ihatii wne ‘ de 
inexpedient to make anv funk.r dvelai 
orbiaoiiinioniforthepuUtVeye.-' W’o have 
oeen tppriatd by the gmileman bimatlf. 
truth of our earrcapoiidrnt'i elitcmem 
would not have ailuilTil to the eubjvct, had 
not Ihe exialcnce of the committee been qari 
tioned, and the whole aflairofCcn llernaun- 
lining plaerd under eoch guardianebip, pro 
aounced aAonr. Thoee who coiinoi with any 
degree of pnipriely, rfefrwf the policy of 
muting iheGcneraracoiieeienea to a 
keepel^ find an easier lovihod of diapoeing 
oftheeubjeci, by turning it into ridic 
Tliia may attiafy thoee who are tiiher nm 
able, or not willing to read for tbemeelvea, but 
it it well there are but few inch in ihl 
lightened age and generation, and Ihii 
lerfoge to evade the odium of to humil
tuiiudeof the Whig candidalo fi 
ptetideney, can avail but liitlo. It happene. 
however, that at Cincinnati, the reaidei 
Genlitrriion,therietthaia committee doee 
exiet,ia openly procleimed. The Cineinnofi 
GnacU-, edited by one of ifae conecirnee 
era himeelf, aeowt it to be trne, nod the reiaen 
given for it! exietenee, ii quite ta ridiculou 
ae such i eommiuee ia unprecedented, ilea
r^DCu the nomiaation of Gen Harrieon, hi 
hat bten liiatally overrun by leiieti from al] 
parts of the Union, aeking for infonBeliAD on 
IS pointe connected with hie public ct 
and for docuroenw illneiruiivu of bi
Inw friend of mVri'ily 
free Rcpiib-
, . toprercKtliim 
tlomg cniy proves siicli





•Ki«1 ( iigt n i 
ty by diuclcliag over 
pmise oil the speukci 
riillei] Iho aascmhly i 
'cntod ibc people
il.lH i imirtili. 
. mil Iftvisbino 




iild not be 




c iuuienancoil by bigbly civiliz 
lighteiicil peopief I bdiove 
of KoDtneky bare ns liigh 
moral rcctilude as any slue i: 
■bercforo.sucb ai> insult to I 
commuiiily, anil such an oiitr „ 
mural sensn of (lie pcojilc, I was not pre- 
roccive. Surclv the wliigs uf 
the present day will not protend tojusti- 
fv such conduct, fur Ihcro are many of 
cm tiint I have ibe lionor to be acqunia- 
d with, wbo ere men of great moral 
worth and who no doubt would shiiddol 
R verv thought of b1isp'.emy: I 
ilcss lliis matter is cleared ofall its dis- 
islings features, they will meet with th 
>ap|>rnbaliiin nf all grwd men. A cn 
resjioncletit of the Eagle says nearly a 
the rniiiislcrs of the f.'nticty were then
lid iiivinuntcs they were highly pleased 
•ilh the I«rurences of the day. Wvy. 
they pleasi'd with the odium cnat upon tin 
reliBi'ius part of the Communilyt Cer 
r not I am not prefrar-d to lliiok si 
if iliR rninisicry t.f the Grwpel—the; 
Irodv •ifitiRn whom I ruiRem, and 
I cannot bclit
.any f Tin. It is i-vi.liMii that ilfs devlte 
riiv\-rtbo imiiiortalilyof that ocrauii 
th miiiisluiial saiiclion, i< a shiiidcr.; 
believe, ou limt le-pecmlili' boilv ■ 
sn. PHILANTimOPmt.
For th. Monlmv. 
rOCK-A-DOO-Ot.E-t)OOt 
If. Mv KlUor, yna etmid hav. wilMvmil Ihn 
UDDODnc.rity.lv Ili.i ijwead over •‘ibivneeh ol 
- -cub” u|M>ii henribsof th. aufe rrlraof of n 
lain little Am-conpumtor, jcin wi.ul-l ecr- 
nly pArilon Ihiv inlrtitioD rut year :iine wul 
lienor. The dear littto xmillruinD it mv
.. .......... ...........
rtlielt, oponwhnnbc tudted toresene 
'liairmtii llie ditllciilty, but undertook in 
.^nturd.v’.»Bir»*.«i.»> to write bimielf 
did jnsl
« groaning dodev Ifae p
a ervoatiirci ii 
ugh tn Iroih fr
'hum hiafiicoili
I the rrar—nil rrry n'tof urgan being injurmt. 
■•S.irgr<in rurlhorinfariiH lae. that uilern 
' ' loroaadialannilrvsfraiivm.
ad wlUi diui ]M-nrreraoee, 
loa reonJmalcd 
il oneo Boru i id la now Uk'dy mi be rvacnr- a. worm endicBco of liir
yilivlrhiua palirot ‘r^mn pilb,' which
tome aid iu lliL-fiHiB ^ nwAuig having been 
lent by liii tuperiur oCecr, tbit mniR wuuinle<l 
orator liiu fuvcrcil tbs country with one of 
Vinae rAm<e ind l■rB<rtifDl produrvion.. inirw. 
>l«rH'd wiihevidrneetof Ihe 
eradilion, and high claadc alli 
would liavi- |Mit lu aham. tiie 
■pear, or Itie pencfl of Hogan 
floelHMi eoahl dome from do i 
ikmao
iraeriti, which 
wu of .Uhak'- 
! Sneb a
“yuang gen  of fin. liievary a
Tl.e uHiel. annded to, ia mppoieil by nv 
Imckwoodainentowaml prwwminmt amt un-
rivallL-damoug the liievary nucl aeieniiGc 
ductioni of the day, tad which murt fn
h natreiocd aallior In 
iiitV)aM.-n, na well nt 
■mint ol fume in the 
uDcliariiahle perxinv 
, .. ..y man lO Mavun 
bring furih •vch an animiiabli' rway. All 
Iwada. liiererore, were budc-l in divining the 
author. Webater, Clay, Adtnh were nil 
iwinled to. and one elill mofj angveinu', ca- 
' hia canvlcimn thiil n. Irunacei.ilvct
efrrafr him ti 
worlil of leli 
doahttlia n
.. i io l 1.1 i sM  
l•.■ue^I^ old ri>hiai«ellwaa Ihcaulbnr! 
I cvidriice uulli|ilied they were iiimiird.
pre*ted
were
nil ihc) (Utvd, and alii] th. woulei 
That one mall liend could entry all he knv 
I take it, ..r, ll.athia b tl« 
uulti. who recrotly attempted 
laentic^uii-elinF nu hhunnoii.
aoniler anri " 
the np|ici 
Ilavnig I
.• nding among I 




r •ympntlij, ho ili-i 
porlitanr' After havinx 
miler Uirovgh mud and pain ' 
luMiiuc. he riiiunneed himielf «
. ■- Truly, I 
It [wnductiun to bis ow 
B, for no m ut'iinpudeltce •itcM,geDlirmaiily 
persnn, would Imve ticipolraieij do gross 
an ouirngo upon common decency 
itcIf.rGsiieci. It is the last contemp 
resort of liitlo Blinds when they find
sail ilio
•etc, and he has* well availed himselfor 
hisallcrnslivc. You will percoiveby the 
‘Buxxard” of ycstcnlay that his friciidr 
lave St list stepped forward i 
iiCR and judging from the la tdinoss of 
heir muvcmeiibi.thcy mual liuvc dune so 
viih muchrcliicisiico. They, however 
attempt sn apology for his apjiearanco a 
ihn Jemirernlie meeting, by plending thi
fi1r.cn, and tlio occasion was, ihcreforB, i 
FMil ic ..no, and ho bad as much righ 
ibcro as any one else I can regard (li'i 
as scarci-lv anv thing else than ridicule, for 
hn piihlic am awaro llial iho meeting 
vas (lublisltcd for sorno lime [irevious 
our pafier, and it was understood lu 
iiterKJcd as exctusiiii-ly a democratic 
nnoting; and he had nn more bastnnss 
ipficar there loaded down with documents, 
papers, books. &e. with an asowed de­
sign ofmakinga speech, titan a democrat 
would have Ind to interfere with the 
•/fncoon” ffolic at WaaliingUin—a picei 
fiinpsrtinenec, I amsure. that would no 
•ate l>cr>ii tolerated al that ^fcasl o
pfiom lie wrote for aid, lint they can !«[ 
cremploy their time, attending In the lu 
ies ofllicir own appropriate vocations, 
han by spendiogit infhiiilcss elTorts 
justify conduct that merited, and has 
reived, nothing but the contempt of evt 
truly lioii.irable mind. The gen'k-mm 
jiarticulariy, wbo came to ibe meciii 
prepared to make a speoclt, ai.d to Ui 
bis oitii language, “lieticr prep iicd ih^
I belore," but win. was blulTi 
olTbyyoutunexpcctodinviiatioit to bi 
address the me« 
Iter and comimi
M. P. Clciuj, Hemr V. Mverx. Beiij.' 
Sbankbind Uikle I>. l/endrirk. in 
Mcl^arys company, 'riHiiiis Flora, 
ias Vinkiik. Iterry Payne, Jus. Camp­
bell. Peter Tuiltli-:
tl Rc«ilvcd, 'I’bai, Ihe ccunratiiee fWw 
ill tho Militia comp^iny in this conn- 
IT, ate auilinriusd (o meet asdelsgaiot 
,I convention at the Lover B. Licl^ to 
ociioixhe 3 Saturday in May next, for 
the piirpow ofn-tninaiingsiiiublo person 
as a caiMlblaiR l*> ri-presout tiiis coiiuly in 
llie next {..cgistatiire.
7 Ursolvcd. That, in adillt oii tr> the a- 
Iruvc named coiiimiltcc, that (be fullowiiig 
old Toteians in the cnitio of timir country, 
.iiidiisdenraeriiic histiltitions, cciiiyiilutR
fbyyo t  
id his min-Fi 
g, would do lay to  lUcIi belli
;c of the ^ 
r, April SI.orrrepoBiltiWasiiixuTON,
ic House h
llie morning limir for U.o last week, 
idcavurini; to kill rite cnmmiltccon 
public c.xpcndi'ures. This coniiiiiiteo ia 
imposed of whig marcriat priiicipallv, 
id itiivos to give the lie to all ch.irgcs 
Iho imaginary corruprioi 
ICC of (lie present ndmi
lit fM-rtonage.—
0 lb': ipcnhcr'i




llrwa* Iio|v.lilioi>n, but on. of ih. <Imv 
peurilribciiio-I.e.. Wt.ilo (hut momttedoDB
................. ....litre., the .Iruf f>«.ste, atxl havtnr
ili.|«-ctl ,.i III. hMHKmiciil cant of prafrswd 
liuiiotv. uiir aiii.ieiii ..tulur became exceed ing- 
ly UI.III, .te.1. He .Ire.' hi, to/l, muNo/ur
K'llier pgmfaV, form 10 an unpreco.
hiiuhl" limbs were toMed 
i.e.iclea.ii'l nnelea, that 
I.U li he n.iirHkeA fora 
ficr.ne Ii.a. et or a l.oier,—but n groteaqae 
.lMici.it nl liiub. WH> >1 nne lime miiUk.'n hr 
III. auigrea Inr the e.mimMCeme.il nf ■ fit, 
null.is ■kiMliil band tea. wen inaiineiivelv 
.1, ali.iv I. bil lunmit-but lu LU un.|<eakahfe 
I.. . i:.p on.ic'i'i limht relaxed, unit hit iiire-
>ra!ur wa.sadrrgniog hit many 
diibpiiiie<l willi divert cunlor- 
uncea of hU infcUiife.if, Mpraii'M 
be temi>tal<cre.l
king one of Ihe goldeii epoensm I,ib 
hand, ttid In tlw PtcaidMiTiMr. ra. 
Bnjen.ir you wUI let me take thU ^^2 
10 Kim.ueky, sod show it i, cSit* 
>«t«nu, I will ptootiM not ronSL^rf
-ill Te cioM
« second only to log cabi„ and
mr. It may U fleemtsd excusable lb say;
ih the country & neighborhood 
s, and also l»ac( as dolcgaloa 
inconveniioii at tlio Lower iihic Licks, 
William Riddle, Samul M. Waugh, 
' " k,Sr. JohnOrr.Alexao- 
icCowai. //armaiiiUiter-
, we 1 -. 
unpts of the fiiends of Geu. Iluivisoi 
iii'ly made in this State, to impose i
isin the credulity of ilia pcoplo by a 
reluss exl.ibiiioii of log cabins, cai
|•ain«:<l liaiiricrt, 
eUclIcd in the hii 
:st, aiiddisrci roy of p'lliicki ipor-lful • -
id g-od sense of ll.bi to the iiiulligcnce
ino u dii|iusiliuti to presume on th 
of luaiikiiid niljerihau to addres
U tt*s-led!‘'Tba"l the Editor of the 
■tnya.dlc M>d.iu.p ia ri-qiieit d to piib-
sa llie prucoctlinga uflhis lueL-iiiig jn 
isptt|ier, aud that such other Editors aa 
ve proper ropy it into (heir respective 
pipers.
SAMUl':i, FL'LTON PntST.
B. F. EnwARos Sgo.
havefigavodso U^ly of
s.M.'S'SS•nMr. M^'kiiiJ;-.
While //ousc » 
lint the fdaicg, i....
’’ Jack«,D,lD.»in* toeeiv:
f. Van‘D««“
may yonhava r.uu.n i-.u 
“fime
lansv to wy laX*lalip"^*Sj
I ..... .. hMtiit-
II niMl Iru III 
uight riH.e C'.UHsI 1)1
corners aud preparing
’’"uiir friends on Shannon think the 
ploiisof-liiile Wliiggy'* eniiilc into of 
the soubriquet of ^kaight of SardU,” 
and propnee on tlie next musioi day. to 
invest bim with the ensigns of the order 
rooster’s comb and a racoon’s Mil.— 
By pariicolar request, his friend the Dic- 
lor will ullicmie as master of cerenoitics, 
and his friend, the farmer, pronounce a 
suitable oraiioo upon the occasion, pro- 
'ided Ihe services .if Mr Bmc cannot be 
procuied for that purpose.
•NO PARTIZAN.”
'■'knk...
"SSiis. .(.ia., Jt, Van
views on eerlaiii peiilicsl qi
rhiieGcD llamaon eodeivorvd to 
answer thoee letters fainsrtr. Dal be seen 
feund that lodo so would oeenpy all hit iimr,
I the entire oeglccl of hie firm and ether 
rivtie hneiaeee.”
There iinieasun foryou—“liicrelly over- 
raby lelteri from ail parte of the I'nioa,'' 
•bieh-for awhile Gen llerrieon endeavored 
tantwer.” Yctnoia smele one ofhit an- 
awera has ytt Seen the light. Wh.re are 
they,and why btvo they noikeen psbiiabed! 
They were neiiaiended for die opoUi'e eye."
appoM. Buthowridiesloui eueh a prr 
text, for invcaling hlcaare Wrighi, Cwynn 
and Speneor, with eonltol over hia eotitcieace 
aodacllofiii apower nenally alien 
■ deetoc of idiocy or lonaey, and never before 
eonfeirediaacaeeefihiikiad. Otheteandi- 
dslet for Ihe Preeidtsey, have had timilar pri­
vate dulicoioparforimtad quite aa many lel- 
lon loauwrr, yal they never gave riee to the 
nTCceeilyorneommiiloe like Uiii. Hr Vec 
Boren when Uefoie the people oome yean 
titKe,aaiis6ed public eoriosity aa>o Ait opin* 
ioni, by aidngJriaHer, epertly and fairly avow- 
»nd .inghiaptinciplro. And why could nut ih. 
' "aeiDfi. "**""« •» Hudson, nt u|og cabin nnd httd eider candidnta” hcvt 
w,^. ' ****”«d and adopted, dona lha tana ibipgt Inatcad of equivueai
i ngancR, why does not 
if whigs report il.e liicis 
mndal!}! If there is com.ptinn and 
fraud, wUvdocs not ihr rnmniittcc ferret 
emland expose it? TIir fiei is tlio 
whig party cannot live n moment who;i 
left to docimiGiits and fact.-; but when 
left to geiien.1 preucliint’. to wild erratic 
•linrgcs. three all the Drernep rurnrr*^ 
»is smrliin^' ryglfd-ahirt. ttorh
sambUng hand can \aui‘\Kt. The C. iii 
' -e must, theiofnrr.be killed forcon
____ iiry'a sake; and tli" Trca«iiry miisi
tan left unwatcliod Iweaiise forsunth, no 
iliiiig can be found against it or Its li'-ad. 
such is tlic policy of llie parly who an 
now playing a ciii-thioal ganin to run it 
lo the Prcsidciii's Chair, a worn out oh 
^fajnr General, who in tho language of i 
Philadelphia Quaker, never fought c 
dough to hurt him even in his eyes.
The civil and diplomatic appropriatio 
liill has occupied tho attention uf tin 
House during (ho remainder of iho lime 
Tiie ilmtse Fitting in coininiltec of the 
wliulr, Mr. C.isey, of Illinois, occupying 
. Stanley, Ogle, IJn- 
coin, James'in, Koim, Davis, of Ky.. Par 
mrnlcr, Petriken, A.G. Brown,of Mtss.. 
others have made speeches of more 
less interest, but I iliiiik Duncan. 
Koim, A.G.Brown and Pimienicr, have 
uillcd thciiisclvcs in Ihe most cxcch 
manner. Tlio J/ariford convcnlion 
has been proved lohavc been the cradle 
of Ihc jwrseiit whig parly, and Leveret 
Salionstall, of Salem,ono ofthc orlgina- 
. .. if the convcnlion and ft rank old 
disorgnnizerof IRI'3, has endearnred to 
plaster over the black damnation of that 
union breaking gang. The appropriation 
hill has heen loaded wiih abusive tpccck
I and kicks, grumblings 
and blood shed Billingsgate, oaths and 
hard knocks. I trust lluit those who work 
forUnele Samandeam Iheirmoneywilt 
not forgot that they aro o.ating and drin­
king to themselves —'
wh-ii . "jdy.nsweaapptMwcdid.wL..
. Id rt. - 1 •?“" »>? giving on.
"^^*»t«aJ* **" mMling, daeidad deelsiaiioa orhiavi«Wf,pabliv u—-
^ 'hal„i“ * Van Btran. mily wonid hsva been inaubily oltayed, and
'^‘'iaiia.n’_’'v ■•eeaniiyofappuiaiing n commiliee. en-
''•heiiai. «i«"»- tiroly avoided. The Ir.ih is,andiio man
eauu...------------- ... d„bii,,o„|,„ri,oBaodhia frieadada
,wMAftapvivMiula AvAmwii. They nare 
tbadocivineahe
ciadidand
«dvn»s-- » nndbywbich th. policy of lha ndmi 
yan B»-! tion wonid ho rtfaUl.d, vboDld ibo 
hm.n«avpnlpnWt,ia;irapa«llofeabiwhumbDfaMeMd.
•iuHlion nf 
poke ill Ibe rihi.
Ml’iil jna
Mll-Cb
I-, Eiviiiy lii< nrijbbur a 
iprred, -Say, niiirr, *
IhiOf inir* eornrr, tin 
ail-fiied fiiMV* -Why,
,1 il the JLi'tUe KaoiL-r,
.Miiyvvillo hen-covp nmoenl 
pcojile eivililv—lo bo luie, 
the li'/liV Noiflev.'M TJin 
eiiee mu.iwvlall my fruiul' 
nt befrire ktU'Wii him. Iieea . . 
the thin: w ii t.- rigsed ufl uiih b-ioi., coni, 
udevva n bat, that bedid'ul
Tl.r IJtUt bowerir. prn^peiwd.
ml by Bi.iina uf crowinc. tnrk'ine ai.d 
me niii;', l.e maoivn.11.. Id ihu |•e:.pIe lioow 
ml Jne k.nii and Calboon once hail h quarrel 
-mall crrluin Mrs f:aiDii w« oime .|-ikcn 
f, nnd ibat—mnil enixiuaiicul ol oil—the 
n.leclapi- r. ill the ‘-Getmanic" empire were 
nieh np|ire'«!.l: eryo, the .ub.irci.ory watall 
:rmit- All! ■an he, now we’ie cot’em—all 
o for llitrimn how. I'noo Ibo ^lUDCiatioD 
f till, glorion. IriuiDph, L«
'» laid down (heir‘Ueporlerv a 
\nd no about eaekiiog, like ao many hmi, 
The liltic fellow, however, el-nod hn remark 
nt it apt lu I tp|ien in nil »rh cuiet, and Go 
itrbimteli in danger of hatine hi. jonncai 
tender i.lnmuge radoly plitcknl rront bi> tbivv 
me rarcate. he beat a vtireal, followed in di 
ffii-ndilatheluiie uf
Dtmoeratk Meeting in NUAolat Conntp.
A large androspeclable portion of the 
friemls of the prenent Administration, 
(lie Conn House in Carlisle, on 
.MondnySOiti, April, IS40. Thomeeting 
called to order, Gen. Samuel Ful- 
cnllcd lo the chair, ami B. F.
Edwards appoinied Socretsry.
Tho object of the mootiog boin, 
[plained by lUbt. C. Hull, E<qr.
•tionthit tlie chair
following gentlemen were appom'rd said 
committor, viz. Thi'mpson S. Parks, IVm 
.N'orvell, J thn Carior, Esq. Col. James 
Blair, and B. F. Wwirds. Tlie Cotnini 
lee after retiring a fcwmomcnis, reported 
the fiillowing resolutions, which wcrouii 
anitnniisir adopted: ‘
1 Resolved. Tiiat we approve of ibt 
measures and policy of the present Demo 
eraiic .\dminixiraiion ofthc General fiuv- 
emm-ni. and that we will use all luinura' 
ble means lo secure tho rc-:lcclion of 
.Marlin Van Uiircn, and Rirhird M. Julm- 
s .0 to the Prt-sidciiey nnd Viui Presideu- 
Rvol iheUmted Stales.
' 2 Resolved, ’I’liat Iho nomination ^of
Ble
Stale convention.) meets
Dabnei,, the Abeeondlng Tetter.— 
MU folluwirgrem'.nsiritnee has been ml- 
dresaed In W. B. Dibnoy, who recently 
uliscoiidod with a large amount of the 
funds of the Bank of Viiglnia, by bis 
liiunils and relariv
"Yi.ur waniiRst friends, nnd noorcst re­
lations, iimie in cxprcsimg ilioir earnest 
wishes—tbc result of (lie most mature r 
leciiiiii—that y u will return and nbiii 
the decision of a judicial tribunal api 
Dicurrcness which liavc caused you 
from oui comrouniiy. Wbatev 
may be the real clisracter uf your ui 
■lie best reparation yon can mike, is 1 
itiiout delav, and restore, if you 
. . that which belongs to olbcra.— 
Y.rur friends believe, and you must feel, 
that you are destined lo liopeless wretch­
edness BO long as you attempt to escape
assumed, wilt,
igaied; uud from ilii 
mollified, you may Impe to b« relieved be­
fore its full execution. Yuu cannot hope 
or any tbiag like happinrsx in your pres* 
:nt circumsianres; indeed you can scarcr"
I expect uliimaicly lo elude the vigil­
ance of your pursuera.
Come back, then, vuluni 
ler yourself and nil you have, and juii 
nay still hope <n enjoy some peace—at 
ill cvciila be roUeved from Ibo agonv of 
Ifae hunted criminal. You will thereby. 
*0 some cxicni heal the wounds that 
bleed so long as your presuol siipposi’U 
g'lili isiiiiatonu-1 fur, or tot disproved.— 
You may even convince dm wudd thai
‘ASf ^ ?"r ^•*‘*'*'
lieu, upon «i,pl,.B'i.,oVu 
Room.Of uf Mr Ki.b-i I'l.up
DoincKraric 
wiih our h 
will com 
ihraugl
i.Mto by hi. t 
‘ rarewdi my frii
Mr
andi! rarewall mj foe.1 
(hem, my love with thoM." 
Thus ctiileil (be pestspcicL!
“Three wicked boys a-lrling went
Ibeme'srow^a-'l^j .11 fell ie- 
Tho test Ibey ran aw.j I" 
tr I am oot miilahen thi. ii Ihr liltle frllew 
—not then n Raeeter, however,—who euce 
eiHirtrd .li.linetioa in the .Irinocratie rankt, 
hui for lack ol merit wa. Irli to >nd neeleel. 
whereupon lo their UD-peakal.le jot ho lelt 
Ihr parly, apd was soon rleValeJ lo Ihe cllitni- 
<1 iliilian uf rarr-paw—beg pinlnii < 
i(ri'Diil)—for (he hoco-poeoi, aad h< 
ouch II 
line mryvont, or if !« 
will be tlie enw .o i 
nm theafomai. .
lie fellow fell himmlf (really in.uUmI 
ivi'lliiic Ihrou-b laud uml rain t • c*' ' 
cralic meeting, Ibnl bo Uioiilil be p 
:-g Aoiur twi'lilyfiiF frtl •qiiarc," nnd 
di-,1 by n “litlle jc-iping luu bin Ir." —
'''Ycaiprda7. «o had a little fight in (tie 
Ifnuso boiween Brniim and Rice Garland, 
and the whole ended in Garland's wearing 
bloody mark npon his check. Tlio 
speaker took t'le cliiir In coeamillee of 
the whole and a coramitlee of five, of 
which underwood is chairman, waa ap­
pointed lor.>|nrt Ihe facta to the Ilooss. 
Iliis will l>c (lone lo-moirow, ud Ihen 
ixpulsinn or censure. I think hard
iid struck Bynum 
■are got upon the preempi 
vill d'lulrilcss pass annn. 
my sreii impormhee is








Gov. Porter has acted hke- afoot. I sin 
sorry to say it, but his democracy br- 
iwoon. vou aud me, ia nolwcyih speak- 
king about. lou"i *>■
mm
s'"K
;lnvm fiM,lore luy Rule man you have let your ' t—lbi. 11 your true fiTbiii;.
cnanoi enter
bou.s witboul luiimiy up ynor twak in wry 
Ilowcver.ano1.l fellow near .-bir. 
fthei.m- A»-irr coniM Ihl 
■ball not
h,.uw,bDlii« DJy ruorlin l.is Am-mop oa il 
biehrri pole. free. (fuii. lor Dothinx.
Now, my little fellow yon liml brtler mal 
a pledge upon the Aooor «f a Jisirin- rwver 
again lo rntrv a b-g h>m;«. « toi.t, .Mr. (ilil; 
or, (hatyourcilii-M.will rw.-gnif our In 





Ma. STAwrax; It is' realty aMiisingto 
tneis tlie resUcFSDess af the litlle gen- 
llemsn, who look it «p>m Mmiojf reeunt- 
Ivioobtrudeiiponamce'inffMUed espr. 
einttn hg *is polUieal oppomentt, lo “ 
l•«voblmfolffrr.•nllleill^llnv of hav' l  Iro-n th  iiifit y ing 
scvcrclv liaiiilled for hts imperten- 
lean a roimi for it unlv oi ihi 
id. Ill t he IS inxiuus U> be .1 candi 
f 'Mlie Lezi.daiure.aad apprehenrli 
us pruspecu Willi iIm gei
irii|wriic 1 
ihoul the slate, in using our bci 
Icct Lien to that high and ret
liable <41ice.
Kerulved. 'Hial. wo 
of tho niiiil-
. Ketura and abide the aeoti 
law. and its peiialii liics volun’arily 
all probability, bo much
obtala
uiin
•\cw eoodw chcaiivr iiiaaeaxr
A T KI.LI.V'.S CA.SII STOlir, 
■mi-aw .-'®' *"«•
c.« we have m Ubeially tecrivod.
ii.*
First day—Twemllcheala^pgna BMO. 
KecuaJ da.-Mil«braTe-»u!m ffiSb
jMSAtui^h *i'^!i3'“‘* "" ®'"
•i llE TEN.MXSEE IIOUnE 
0»CC01mf,
UII.Lfrvemarri ihernsiiinv a-amn al liio
purod liLimede, g g.damimponed KingHtte 
rod.g g.g-dam imMrlrdWild Ait, g.g.c.lf.
I is not so great os is n 
;,:ini lugss l.-ly that pi 
Itch appreheuu, may
•wsuppo-
icil, and . . „ .
■nr lost charucier.
Rlc ilBovn, April ir>th, ISiO.”
The Si'iiior Editor nf il.c R'chmnnd 
Whig, ivliiillkc so in-iiivi.tlirts.cli'.'rislicil 
fur Wm. B Dsbiicy, is 
n;quusii.".l to say, nli.l says t' with empha­
sis. (Iiojing this pqu'r m»y lic seen hy 
' ■ ■ tho appeal 10 him lo return
frani h:s iihsud rvlali'ins and best 
iic'i whose judgement lie knows 
to be cxjiericnccd, ind «h"so sinrerity 




ain I’crsuil, of the 




|^E.siTrTri'Ll.Y hia frienda and
10 Uttli
with tliu
I Liuisrille, for the orgaiiixalio 
tho democratic party, hy -apiHiinring ci 
ly and neighborlio^ conmiillees in 
several counties of litis state.
4. Resolved, Tiiat, ibis meeting 
prorced to appoint said commiiieo fui 
county of.Nichutas, and that the follow­
ing named {Kisons act as a central com­
mittee of vigilance for this enunty. viz: 
Gen. Samuel Fulton, Col. II. Roberts,
. F. Clicvls B. F. Edwards, William 
urtell.CoI. James B. Blair,aud TLom- 
.M. Siophcnson.
5 RRsuIvcd.That, a commiiieo offi 
• apiKiinii-d iu each .Militia Cipiaii 
comp my in ibis eomity: inC-ipi. Bruces 
company Messrs John McLannahaii, 
-riininas -nirockmorlon. James Meeks. 
Smuel Uurns, and Jolio Orerbay. In 
r:ipi, rurhacks compiny, Messrs John 
Gooilrich, Milton Yales, Jaml U'lidcn, 
Caleb M.Bton, 6i Uxnici Goodrich: In 
capi Webbs companv Mcs«ro Tliomi*. 
Blackamorc, James Gaffiu, Otlio Gaffin. 
John Kimbrough, aud Clomani A. Collier 
pt. B. P. Johnsons company Messrs 
am Johnson, Elisha Bailv, Dav.d 
.Mann. B. F. Johnson,and Granville Orr: 
In capt.Edwardicompany Mossra William 
Neal. Jelsou Smith, Samuel G. Ed<
Inrurmstioc reached Black Creek on 
he ir.ih insl. by express from Fort Fan 
ling, (bat on (he 13ib, as an Ombtil nce 
rasretunii.ig from Fort GriiGn, oscorled 
hy a nun-cnmmissioiied officer and six 
privi'es (tcgiilani) il w.is attacked with­
in about ri 111 Ies from Fort Fanniof. t>y 
party of abniit 10 Indians, as is said 
:iiu four mulct wero killed, and ibi 
Uuitiuk ncc burnt. From tlio teamster' 
sutement. therowas among tlie ludiani 
who fired first, a wAife men, f*iou(, wi-l 
built and athlet e) dressed with while 
black vest, bat
Cig»r* and Cheteing ihbmeeo,
of the be.i quality, and ofall kinds, at wbols- 
April Snd, lAtO—3t , ^
~LOT'J’ERY NEWS!
and whUkert. As (be driver sproiig out 
of tho tvag'inon onn side, the w hite ma" 
onlerod it on the olln c. who said acco 
10 tho tuamiror's icpovt. “Don't rui . 
we will u'll litirt you'* One of the 
•rt was badly shot tbroiigli tho body, 
but he was taki nul l.v bis comrade., who 
Imhavod with great courage anl deter
Lallcrs rccciv. d at hlsck Crci ’x. IClb 
Ajiril. frnmraiop. Bay,dated 0 b April, 
I—“Two Indians came there a few 
iiings UTote, at tattoo—said they 
_ o from Hoep'wrki. csbibited wl.iie 
h'oalliers and other iiiiHcations.dei
ig at peace. The iuformaii n docs 
sav, whether tlio coroihamling efficcr 
conSo^ and aecured these hoslilosi'tho
Cader lluchins, and Granville Allen, i 
capt.Cottinghams company Messrs Chat 
McLinnahan, Henry Spew, Grayson 
„ .John Miller,Jolm Hildreth. I 
capr. Tealscompany (Carlisle) William T. 
Berry, Samuel Tune. David Trimble, 
Cspi SoloiiMii Royse. Dr Charles Hawk. 
In Cap! Jobs T. Pelera enoipany. Col. 
William Uamilioa.John Millar, RoM. C. 
Hall, PresHM Hall. John Cray. In Gapu 
Crooeha commuy Robb Barr, Jamea Par- 
ker, JoaUh Firiihaek. A. D. Cnneh, Bi- 
lah CmuM. In eapC Moores Com­
pany Jdin Carter. Cel. Henrv 
Elijah Scott, and A(>raham Sbul 
rap'. Millcte Company Henly Roberts, 
E. If. Berry.Thomas BtuiloB, John Rob­
erts, .V J. Srnsiily. h espt. Rileys 
old'company (Monrofield,) John Rdi. III. n- tU co bci ey, 
llcinanrr jwrii.in of his party, lie could David B. Mfilliaioi, Alex. Bur. Jr; Joe. 
not retain hituelf long emwfih le await Cclivnr. John Banister. In upu Harberia
the amisuace of certain friendi ndsxl edmpany T. B. Puks, J. W. 9banU»»i,
prcsucnplioil is, lliat be did 
Geu. Taylor's orders that all hidians 
comingin to the diSemt posusfaccMbe 
iiunediaielv secured and treated as pris- 
onsm.-BeVftsiore JT
/Vvw fie Ohio SMrwMw.
BABE FALSEHOOD REFUTED. 
Wc find ilta Ibitowiag complete rafuta. 
am efa reiieralTibrie^mni »thoO^
roa' ifu! “̂h*riki“ eSiiiry talihel (Iw
President in order to nUci ihnif ittibecila







il.-ieiviMS Mayv.iliu no Tiiu.- 
ays aiul riu(urda)t, and CtDciu. 
l.is. WnliNudayr *uil Friilayi,' 
b'lur*. For irvigb: ur paMsp,
•rvhc ■ ..rv".:'ra“:h^.v'*:}11 k.vp eeamaaily un





Oass 3^1___To be drawn at Batlimiwn.'
.Itd.Annl',*!'. CupiUlsSlO.'iOO, 10,000. 
3000, -jOliU. 1423. l200, 1100, 10 »f 
looa, 10 IDO. 10 of 300. I'l 20H. tw of 
150, 30 ori2.->, and IWitflOO. Tick- 
!tf 84-Sharcs ill pt'qwriioB. 78 Num- 
mr Lottery-13 Drawn Ba'laiJ.
*^Werihy .Mini or other«i.r |rt.ah..if.x«sh 
Ptiae<j for tiekvu iii the abovs •cbroic',, 
I lun t llw •aiiie utletilinB a* rrvs'iniil nnnli-
ionirmUieovd - D. fABBAXl- 
________________________Maysvillr, Ky.
JfCaVOf*.f£x 
«ni»crior Roat* satf SIimb,’
VALESnSE DEWEtN mpcetAillr ta- 
T furmtbir friendi ami ll« puhlie graetiiUy, 
(hat ha^Ms Rni.>nl.hiiihsejwxt .itaor behM
ha i« prt'poniil "l 
kirnl. .0.1 p - ' ' lie lo order, oll-
,ior boeta,boetiM, 




ESTABLIsaNBIt- I ' vr aecom sTHteT,Minnivt»ihr.
The follcwing is given by the lUw 
York Evening l or u ‘‘eew* by mail;
“Mr.Aedfew^'a good it^ mrtnher 
from Kentucky, who possesses sit the 
blunt honesty which eharadiorii 
people of that State, whilst dining with 
the President, observed a splendid ear- 





























f<>ml Si«Tcnana P M.




J a Uoaaghv P M 
ATrOrsinrl PJW.
Bli DariJaan V M.
rtmti .
l diall auad. a< mr alablaa >b
.0 .aJ ODD 1.V dir Chari.'., a> $'« ih. a«ajo». 




j^.^AVlXG pernaneuilT lecated bii 
yteel
ihp Ciiv of Mararillp, on Umratimr 
a d»»ri'WI.-« ibe cMi.t ..f lliird and 




Hr. parcharacd the right uf 
iiianufacinrina the aborr ud 
... much Spprovrd of for 
.l. i-oiir., and un.qualltd for
&hr krer.ouD.luiitW'
TT MiK-riot r 
..'MUld dowr I ofnid-
l>jt ebi* fft.ni iu dtf) 
cumrnt.li .addle, eaci 






Dr B.*till ptMi.ee in tl.< 
of Sorget)-, OlMttirice, A.
''ur'^Braaon having had Im jrara eapetiaaer 
in dicical piaetier. {an.l a prat .bar- • 
whieli rre* IB thrte prevol.'iil clirouie di 
r, that the human fimilv i»M peenllarlr aul- 
irci lu,} liaU(r>hini.dfiliai ha viU be able 
10 render genera! .lUifartion to all who mav 
favor him with a vail. Hia chnrjea aliall b« 
inodeme aa aav ptociilioner in the cily
JhrfuVlowViiL'V”'''''''''' ‘I** »t*e«ra»
raeiicr and taleni. of Dr lit
Uia. llarriiua.tv tM .̂ O Prran entl^rox,







eirreti. a abort dirtaaoe 
below Ibo WarkallinuM, 
(owarili Ilia rivrr.aU Ibr 
rurioBf arliolv.in fei.lina 
________ ofbuaincaa.aiidwbote
lrf'Bwee.rfaeacMa"^^^
fgkieh ke iriU potUirtlf mU ultkt 
P1TT8UURO PRICES.
-tad on term* ar aceummodaling ailbrjican be 





ion Hmcl. iu U» City ol Afiyarille, and
<rthi. Holel-m |heim»ediii«e»n»ni«»af lb* 
priacipnl laading for Slruii.4nn.l.—Ibo 
timten,« nod romaiodltuiiirii ■■fila arrange 
ml, and the iilm'ge of hi. eouliuiii d Bwidaily 
eoBinhateto ilie tniwfaclinn of hiiguaWr 
itiducet the uadertigncil m npeol finm hi 





i.i hi. cnidoy, will cniiblc bun to eacente all 
ordrri with nealnria and deepaleh. and he 
pirdjrt himeelf that liia work ahull not be c
ultaodacelerlbci
ii.lnnlly kept on hand fo 
Mayivllle. Cwpl 6, IKie.
Dr Deaaan hatalMgr i 
aa perl^^rd in Nrleoa 





^liB Portii.T-hip rhereloforyinieg In­
in the I.II ml-er >ml ratiHiiler bu-i- 
,la»dHmlvedh»miilunlcou.enl. Thow 
know the tiH-lter iiiilehteil. will call lod 
mnko pnvlneiil immedialely to either of aa. 








Ju''*'’ hi ■' I le haa.in hnmi J.
M-PKorEU PATENT TOOKISU STDVE. 
Thiaeaure.lor niil.u and ...ai..e« haa nol
Tin and Sbvel liun Waiv, 
wlVaville ?«p. J.% 153?-I. f.
O';;;:!:;:.':.........
TINNING lifSINltsS,
At the old .l.nd, opponile l!.e Ea-I 
Uluie, wb. r. all order, will W thaahl 
oeired and i.unviuallv lUkd.
He keepe cou.uuiiv ..o hand a .opj.ly of 
Cooliri*. Coat and IV'noii iSforer.
.Mavat~ll..Xor.tro,’3».-ly-___________
.6 7TO/J.vIt tJPld AuVsi fttE.
pciilarlv alieud iheConn
Te omitiCroat airc.'t. oi.n doer
scnooi.
rf~ti>»URICird Kiiai, tccoi.d, Third an. 
Bjr rou.r..n.vt!t r.,i..r Svhoola. .h..le.ai. 
bil. Tvaci..r..iei-c,u..udtovaU an.
lOp ihin., Tiirti. r-v .. ....... .. iirw rd.
T...i..rviT. U.n uvracv in Arne.lea 
M.ii-.ii.oi ro o.tal lUti.wm: Edt..' 
niaiieeiy I!. ,..,11.. lUlI i Beall.’, Ueper.i. 
Siil.tae .N.wi..n', Piineipia or Philtwu,.ht t 
Xral.-.H .Mrrol'ihe I’ut.Ui.,;Oralot’a Own 
Kirme’. mactnon-; WnmneioD-. 
V..r«v’aE.-fle:0.i.iaiidge’a Rite aod Prugrr..; 
S„I...U.N..l.M.i.vi-mplel.t Sweet S..,-.,r
P;f.:.,lin,.r,oe; Mcvhedi.l llv.i.l..; Vlallhett. 
.'0 ih'Ditiii. pjrporc! Mrtli..tll.l 
l)ue.r.nalT.arI.;Ma.«l!,.ii’a Sttm,.:;.: S.o. 
nn’a S-.ni.-r-.: VV in’, Uf- uf Pain, h H- 
price 51; Pel-iV Dice.-, 3 v.S: The '1i.» .m. 
a.a.i.withEi-c.avii,;,ofa!lil.. Sim- •
bv 1. Cr.-.,.; Ml ■ vuluin. , Mriiie.l. \i,• 





jmitE ondemgned baving become Ihe pro. 
^ rtprieior of 'hr l.omber Vi.r.1, on Ihr 
comer of hM nii-l Fith airrcf, rntiaerU C< 
wine am! Fickhn. l...onbaiid n c-wl air., 
menl uf Bnardt an.l ShiiigUi. ui.icl.be w 
M.II on rm-lvrate t. rm. lor ca,h of a ihort e
■ Jan. IMSIlMf.
. i tlob 
ifT.-rlainay iWree. 
W«. *. FARKEK.
PEARCE, KANT i 1
e door below Cln.LA R;
Mark. ~
i‘icd' ftoin the Eaaieti 
.H'k of falarge ai. - oreign and dm
...
Itoughi for fnu pe.nripalijr, am 
'rea to mU up.vn aa favouta 
Uf-imhe Wr.i. t..rCaah 
paper at Um. 
loputebM I
of« EM€etUmi JM94ieime,
r*r Mie kf 8. Sitrtat**, CmmtJ, kg. 
Amd ij Gmrtt Ckarde, EliunUte. 
GOELICKE8’
«ATCB1.E8« HAflATIVE,
A MEbICINE of ralueto
iSed tm««“of onr\"ou|V
dr,igMd «e a lenwnly lot eon-unipl.ni. wlely,
.bid. ,g*lu*litoP^n^t‘^1
lai.y‘wh,.m tKTb"** rewgned to IM gt**!* •>> 
of^Mie^atire for AduUr, one dpopi 
c,narV«'‘ll“op'! "tbo .h"i^2lio""‘'eiphdning the
...r
O’orfiete,
.ji ttanotieo to o grnllcMB who waa la a
Sl?vT^I4fcrr3‘SlalBHl
bad eetOml Weafaire aad prrgarrd lu ■*t> 
hlo. If* ha. not taken • who), bouk* 
laayt Ibal bn heahta n pericct, Ibat be n 
irelj w*n,und i*roleati-»ouie.otliaa*a 
|rMaiidtoaolblngrIrt>-jrai.y ulh«rt who 
bate tabrw. ' .....................
Martvillr, Sepi
IIIUAM T. PEARCE. 
Ri'BKRT C. FAST. 




No. G. PaoBT SraecT, UaririLLC, Ken- 
MMAVB iurt rcceired, and are now opening, 
nil But. nwortmeal of Cloth,. Curimei^ 
..inga, mnl tmui..i..tf erefy dccription.lo-
lui'mbirior the






a, can be had cIh;'
ready
iii.i will alait miiKe lu um 
iich they oiiii ho farnrid. 
lo'tbeir car* will be done 
iourmaaner, and according totbemoM 
r I mode, al reawtiuible prieM. 1 hey
III they llnl- 
ible to fn.n 
where 
aeon





Oiland PodOSce. Maiar, Marc  1838. 
Sir—The Matcbhwa&in b»1 
deruilidrcci to itiuD erW dT I Keeral 
Iowa. Iwddaphtalloamaa 
lick wilh C.eiiaqipl.»* and Ki 
i.lainUfiir four ord.e years and 
ahletodrerihimtelf when lie 
git. Ilehaan
M) irvmble.
rMilIyM-iit aie word that he 
..old drew hiatelf wilhouill, o ______ ____________ .
ynd tliiiik, be ibaJ. wholly
WtOiTun
*ihe“arnii>ndeor the w.irl.t. lor 
,11 of 11.1 Mibhicu Jianolire—wl 
,( n.aj jiirllv claim n.r it .nt h a i.iw, •
:33;^"tel5Us»r-^ ...
ETn'ificenrhandofV'kiial l-.oi idrnce-« m-d- 
ieinc. wbcwo woi.ilrour virln 
clowincly imflr.ijcl cveiihy 
gy in Ibrir piiitoral vi«i 
ly which Rieiiiii they
''k.''uusselIw r. M.
-In49 hoare a* '
dr^: ■
rrnrRir-to 8 u  . 
ubafo of Saiinrir,, l^rold ana of it-
tobe. llitrnffi 
the brnrSt itufireil Ireai a 
liirju............. .
urit.ulility. The encicaed money, 






Jt^lJN 11. CRUSBY, I
E=S3;'::;
ita Mnreh96, IS3S, 
ami hare eoiae to my 
iliatirr ba, j.mrc 
pnriicular where
into hope, .icknrti itiio ht alih.'aud i Mj'forroe.’! ciin procure you
%T.';r&:i mr tbi. „id..,






eroerr, I3tl . .
Hi nod tmt a linglc , 
iriif of money tu Ibr d.-por- 
iloty,ho..nW Icrthan IW pet month tinoe 
herreciToi hUnpiiointoiciit.
iiioii of aeullcioro with 3»r.
» Company, 
**Sir. 2fi. ’3?.___ __________________________
JR. roietuaHt
ATFORM-^Y^iT^^^^
Warran-...d a-tyominsCuuni-Bl.o in the Hi. 
Cuuit Ol Ec.un and appeal,—the Sujrn 
Cnrrtof rbaneery-BBil li.llio FvdrralCoo 
Feb 31, »St9. _________________
Ilia f..o...u-, of H.O.IXO, NicuoL.., Il.r 




PrarcF, Fai.t ik Urudriel 






....<linn»aad ren.it to wavr- 
G. mainciDM alrret.
ra.H,^OS ITSI ES ih« piiieliee
^ i.uilaflrr.hii wreieethi th
llO^onStcond, fuur r'.Kirf below Jlai
OB. .1. «JSa«T<f.V,
Uu. ..f L...icn, S1«,a.
BruggM aud ,l0oihtt«rg,




WlLLpruetiei-in the court 
neighboring cuun'.i.i, am! w 






THE public are nui.omd egaioil ree. iv.n. 
or parchating a nulc girrii hi ibe undera.go
ISM, aa tba cna.d.rauui. lot thi. r.uia l.a 
failad, uad wa arc drl. rmu...! nui l.i u>v Ibi 
Mm*. BOUNDS i lltilD.
Aprils, ’tO-3.. __________________________
IM>I,I„4RSKC%«AKI>,
MM ANA tv A V Iruia tl.r .iilwcr.lwr u mului- 
M to .lor,, naaie.1 ^ALBEIUr. of the M- 
‘ rwing'hweriiiU'M,; 
fH lovnd muuMvi
. light e.mipleaion. m-T’ 
tirelrhUckiit , "




i e .mc rai-o, of tl.j while bloti 
Whea*i>.k,n to, bu i. in Ih, Imbil luuktng 
you Mraighl iu l.ic Mice, and Ibiui glanci'ig (u 
the U-ri uihI ibr4wi..g hi> bend down. Ho 
•peubelow, anl ith.iidi.r hcjrioe.no murk, 
if«alleclol,rt0('|it II icir aroiiiul hiih fl nnkl, 
uid foot, earned by u nuru rfoaLlepome i. 
M*Urd iron wilh hit .hoe on, not ii.iunn; 
lot*. II* bat ichmI Llotbing. tiomeliaic* 
waaftablnc etoUi iiirlout and I'ni.nlimce a
k^^rwartu^y g^ band to worS
H*»ay b* nw ^rtieto, or to Criwoiip 
(•W yioreomoof tba iroaweike in Ubiu.or 
M.gtea.nk.-faia*«n-.POtbraufhni.io. Tb* 





JOSHUA EWIjCubMSslMa. NG, 
irilto Eagl
,offl.&iandcha^Moo.tmmrnmnmmM l $IM,
Kus «r iThM. m.
filRSraUSoribaeirii and ailitarr acr>
S.'tt.trKR.'te.'Sta,!!
bobabadu e. core Bookaton.
_____ '.S if REEO.
TJTpAVINli vurthnw-tl It., la.ge and eoan 
I.....IIUU. tV4ri'h..aw.rormvrly rccuplr.1 
by NVilli.im P.i.ki r, on il, roroerof Front 
■ u.l\VuUS;i<-cl>. u;-n.oite the to. 
iwhvrclhcv i.f, pt,|.;ir*d tofi'cvive
■ wunl unv .liK-riiitii.ii o< prurerlv ce...............
Ahu. lo bnie and |Wvm ll,ni| 
>. Tn.-y hope by ilricl nn
INDIA ( rKRY>0\Vl>ERS.
* few bottle, geiium, Inii .i rarry Powder 
A. tor aoleal the C.tnf.ciionarv,
S-i. It>. S..tii.n Street.




oulloweat rtwiiL-r uf tlyuor initt Fifth alt (be 
tween .Valket nml ChtHlnnl StterK.)
PHfLADELPHIA.
(t^Order, from Pbyticians |)ruEgn(i,atiil 
uiiairj .MerehaiiK, eaecuioHu the best uu
Dec. I-J. le3S-6ui.
MmgBrMe IVrrw RfdMrtd.
tilllE SobttnlwT woi.M inforn. I.it i.xmei 
J. curtomoamlll., |.ui.|ie. il...i he h .toi
- •rge.upplro2...-.knownJVaa.
It h.relofvre t
'ft! price., u, loffluke: 
.-ri in Li> lioeM tire 
MM. tVM Cl
F-vtl 'OtSce Twii.e.


















No. 10, Mai.v fr.-..St. 
-TOIIF-RE ecu he l..ut,cl ail kinda of Medi 
74 eto.sDrucs paieht Medicines ill 
UAc,..u.li,^hpHin.i,v














h. lA Hlhv 14. in 16. ui,, 16, ij
9 13, U
fui TumhU... r 
‘''Veh I,', iwn; *
'TrljDj/v.v/t
IVliiVV./frsfc
ri;it.--. r.ie;,.-... Hui t^ii




¥ Lra.l. tVhilv |),V Umi.l.’,il
t.ine r.r.'.o f.-h-ume Y.llr.w.' I.i.ek l.e„
or,,...
eb li 1611. ^
I,. FrPOBTCR^
»RAPy:/f 4. TAILOR.
remofed hie ralaUltoinrnt to th 
tfUv Huuae.un Hall Street,.No. S, r..rmerl
31‘it;.',








it OB tbe boat urmaoraar in iba inarktie> 






A red ‘ v.Kn:lr :Vvubl:’"'‘
igrnlk recently olfefrtl tioelicke Uti'.ICHI I. 
the oliginnj rrcei|M! for prejctrit.g Ihe liuu
“*Of 11“' * '* "
.raland ani 
ihicc fold iK.w. 
dciigncd a, a rt
leaUrid perf.ct
islvriou, iiiflu. lire over 
iii.anav»iem, aa to efftei 
ruit-ain many eiaci where all 
u..... . -ru inadiquaie.
Ma.iv ernficaue might be adduced to ,how- 
thai the Snnauro ha, vlfrcied the rooetaat... 
iihiag cure,in almuat all the dim-atea 10 wbi. 
humanilv laaubjrei; bat it i> deemed UDn.
ss;:£;sSfSs.£';;7.S.
followiagiia hricfilnte-
WeXSehl > on Office. N. V. Frh. 16,1838. 
Dear Sir—S.-vi.rnl tneMingoatetilriuiiiHl (be 
. _ meilicinca b.-f..re the public, the Saaalire .tl whnlrver eipc.m it ean im .ent lo
patient ir .hree'ed to take five or »ii bottle*. ' me. It hi.* efllclr.1 aninr ait.ionhing cure.
Lnd if llicm do not ca.e. pciiciere in the , already, nn.l I e-.nnol wait fur the jMiebagc 
often or even fifteen; but not «. with you.i.y i* one ll.c way. »‘«b 
Mutchlrai Sanniivc. | tcnil um Imll u iloiei. vbmhhy AfAIL, aad I
I i. here worthy of remark, that in BlnvoX will pul the ei-ro priceof po.uge 01. toe Son- 
rt inttiincr wh.-rv cum hare been wiuuuht ixtve. Ihxil la.l fo u-i.d il by lanil, a, it will 
|■hi.t«n.e.ly, W fhn.i a phial ho, fem..v.' come ul ...le.lt.llar per oonce al pmtage, aad 
the di«,.K-ia!.’l,ir no ulber c..*«. whelh. 1 aball e»,.-cl it to ii -l 
culling f.ii.lly or ,uec. Mfully, bee the |w » oute kc.
It u«d two wfiole pbialk 
The Saimliro i* above nil ratimnle. a, a










Ip ifaeir aceoDi 
funda I
roffhacon- 
mlaea 10 be ab.ire ined.ciBO i,l the aubaenber at Vaneebi Tr
T-iaeebofe.Ke. No»3
.................. 0 thoae wb.
urw ard and pay Ibrir fm 
HUM have ea*b lu keep up I 
ore eatneatly bopea hi, 1 
egard tin, call, but eooje 
ind diw-harge Ibrir billa.
Jau I’Jth, 16W.
receUveted that hia buaineaa 
indihatii would babul little
I owe him to com. 
Iff aecuual,. II. 
aiovk. aod there.
“Ve‘ iVIsiXi^nI!
•m klHdt of CaMferttkrmmieA
VNUR SALE by wboUaale at Ciaeiuai 
K plicva
.Vo 19, 5vUsa SL .Vay*ri';/e, ifyi.
and h i» Sugar 
..l9,SulUioSL 
nErER.AIapice.Ringer, Cinnamon, CloTca 
Mace, Sutinegf, ic, for ule bv retail at 
.V. 19, SulUa SL
mVfINTHESTRR-S Rose S..af, Pure Pain. 
TV and tV.ndaor Palo. l<oip, Ixaudonmake. 
F..r aale at retail at .Vo 19, 5uf;on St.
nAKUl-S Cocoa, fot tale at
U .Vet 9. Sutton 5t
raiAbLE SALT.Leafaud in hoxea. for .ale
Kat .Vu. |9,SuMonS:.
nALSINS, I1atea,r.ga and.‘Juliana ra.alo 
Km I.t „le at .Vu. 19 StJtmSL
■3IKST-KATE VINEGAR, for ,ale at 
I; .Vo IP.gulton 51.
C3TARCH, Candles and Aliom, for aale 1 
19 .Vo 19 S0H.VI St.
lade of .Vl'rs, alao tint rat
.A*al95«flm. SI.
laSollmSI. 
4 MOMATTO. Walnut and Muehronm, Cai 
i^,u^f..T.ale.l .V.,l9Su//«Hit.
Crufkertt.
lATER and Butter traekeri far aale ai 
Ao 19 SuUon tL
rilFFNf,
,4^Hr.ReTf.,r svit by Iv-ai; at ronfee. 
’V_/ti,.nar., .'I l9Suteen St.
Glasu.
M A BOXES Flint Tiiinhlers
dd .In. prrrt. do. 6 anti 8 finte,
4 bngcr French Tamblrrt, line,
?3 ilo. Violsaeaorirj,
37 do. Uolllesdo;
- - tut nti.1 plain Wine*, rordiils J
ti-ra, Dow]*, D.*lki-*, Mola**ei Ci 
srbndes l.ni-er..,. Flower Vn 
and lall-allof which will bo*
’j[‘Jon',
Aufuel 8. 18.79. Nu
.Seroud €alt.
4 l-E p<r,..n» knowing iheoiaelvra indel.i 
A .4 10 the ,ul.n'T.b(r. an- r.-uuvted t. 
.all and sMtle thrir aecouni, >.l laal rear* 
...ndiog. Without delae. wl.ieh will enabl.
Sprrm Oil.
400S‘S';^;;r3£r;;3'r-





ew r-,iii about 
high andsiou.
hair cap. The above boy wia bonVd 
e« an ap^pre^iire lo learn the farming
of nse. The tbora reward
Vettn.
36(b ofFabraary, ■aid borind delieetiaghiia .jtor taking him up. ITtia





pilepae............ impii.in, imlev, e il r,
- -■ia'betes rheumai.im, apioe eoinpla 
il dcafneiw, nerrouanct*. Ague, Wi 
-.-•.•piutngof blood.and dtliriumi
ami many il i* Mi  be  never failing *1,,, »„ nfl.cle 
antidote, though the i>.vcn(or doea not clollur! ha, taken n phial of .7. 
: witbauehiafallibiiily. IWEI.E- Oiberi aim
All pefmn.wl.0 li.c in onheally olimate,, I good elli.-et.
.beih.T bol ot cold-all opefulivea uinl olh- 
rt conwvclml with monuli.ciune*. nwd all 
.ho leatlKdeninry and iiinctirr lives are ac
bo ailrntly preying Dp<
a: the atota et 
irg, Lewi, eo.
V.S. E. REDDEN. 
l839..6mo
Tfte JhrMic iHfl tmktJVMite ■
fM^HA'I' ilK-y are forwarned nMlotrailcin 
JK an, way will, twoopgmea employ**) in 
Iriring lay waggoin on fhe Tmnpik*. They 
ire nut olliiwnlto *wii|i or trail*, horaca.nw In 
my or *fI1 too mum. anil Tavi-ra Keeper* 
lad (htkee)wra of Waggon Staadt are forbid 
o credit Ibem fi.r tbeirbiiku I willaotb* 





aboal ATatnille bihI upon 
IhoM cuaccrecd an reque^
\7 M.,GORHAM.







» PAIR fine Cut Howl*;
- ub^tilm. fin*. Pilebe. 
Whin nad 4 TotablcriTiiec G.4>Ief, Ji-Ily Giaiaea, 
cut nod cntkitioni 
If. buxui, Gl dor pre.t Tiinblcra;
»> " t GnIloD Jara;
S.A dog quart and pint Jara;
14 ” preat Clip I'laii-*!
SO •' ^6—7 inch plutct
15 ’< Salt cellant 
40 Uoxra,Cdog.each,eoti.B01lTnB>bIcri:
Juit reeeired b,J. W. JOIlXsroS. Dmggito.





■*ix inch Terrr-xinl filuhci, Ml 
Kcth ...I IheGlubet;
HuriviCi (ieogrnph) of the Iteavmc;
Surrey or’, CoaipiiM, with ipiril, Im
Ibrnk, an Snrreyingtby Fliat, Cibiea, Guai- 
rte nod Conway ;
Wumleraul’ the lleareiu, withbeanlitolEb 
irawnr*, hr J. Umiiford;
' Tanimr', Univeml Allan
F.DWARD COX.
P,§PEB afoVJK BOOKS.
...................... . Priatiag Ink,
40 reain, lurgc Ten Paper, 
I0gr»*.h1iic.it.d ithite Bonimt Roanii 
. amlofWrvIe,’, Works >0 rok tmaail, 
rae|IO,Tcmpcr.iice Dnouaienia, 73 eU; do 
ticad^i Ma*mll.m.* Seratoni 1 Ramhack’aOe-
U>*|'
I bo  
li i
•* Sermon. !Ben*.,i,.,d
itoBrio’.'dnri lii.Vir’Mto'^BonC* Vilto^ 
Ihe Cor«Biot:1'op’ady ea Prade*.
.......................jalbewl on lb* IHria* Purpooe-





’holly dependeatoa tbo*«Df**i ea«tonera 
.toe an ioarrcaraionaou laal ycanbaaiaca*
Mayt»m*,Anrmv
UTLBS to COBURN.
H: Mr. Jni. -Si- ^tf-VARNSWORTH
r*wnwa1ir.-l oS«r, Vt.. ApriU, 1836 :t*
D.-tir Sir-Th* Jlmchleit 8a
?u%s;K““'?,rAr£
, O 4 VIII V-VL-BSAM'L EVERETS, t.M.
Sisis:4
hira**ir, amt it hi. to|
'nie«nuin*K*, _
b* rn«eln,,e.l in n bill *1list






tiKKIS NICliULS, P. M
DenrSir—'ty dnnghler. who had n diVtrra,-





The patient while 
ala^ drink (ink
erlhcappetiledicli
.eat tha glow of 
uiiwct no danger 




icdoetor and natmoaly her •erraoW:) and 
wc would profit by liera.Irier.wcaiuW i.d- 
reatrictlyto her inrallibiereceipe. Ifthc 
lei tor the patient water, |«tt«f, or hock,
ffiSLl'.SiiT.-.'.SS,
IlK ymliciit thuuhl ei.l uiid ririak whatever bil 
nppeiile craves not forscUii.g to ba U*iBp*ratc
'"iVhnrnifig ferera mock not Ibo patiania’.
................. '""-.S';-'"
Plymouth, MaH. Feb.6. 1638.
Dear 8ir-i hate abaudar.co of aiaiu-r 
tell you conccfLiagth* tomnlirc, wimre il ha 
perfcriatd enrea whon (boM: who hivt bough 
it haiiccarcely rny fni’h in iDefEcacy. )V« 
liura onepetwanow able to all.'iid (u her ilo- 
ar*lieculiCPr*,whn wn« u( Ihe liBW iho con 
kingii.cmifiiird T*. I.er chaaiticraiH 
an Are bed I -HI tell you 001
'i ^AAc nicii.CTeiTSy”;
rato.ru eren .hen
mu in >1, faior.i* conclanraly ,




.. . --.-...-iheilhaai 
iin.b. Phrenology: Coleaitn’.
erni.ilf.nnlcnrr; Amc n G dann’ 
Diivir,’Meiilaldo; PopalMr..—
V neribip, bag le. 
and Ibe publiclhntto to infnrm ilw-irln'omii knfMt.c
LZ
(!) hi, patehodlipai but place by bii 
ea ■»•*! of water, put into bit baodt 
aiwl let b*ia •lako 1*!* Itorit nl pieaaure
I i ri  ibeir Sloc  o  Jlrt haiiiiitr 
>w Terr general, and comiita to
DRY OOODS,
Boot* md Shoe*, Hardvaft, Cailtry, 
Qiir«a«iMre,6Va«atrnrp. Ulonrvart, 
CrocfTiM, Bnuhe* if Dyttfafft.
f (ha above gomls we hat* almn.i efer 
toy: al«o a great mniiy iirl.cle* » 
iry lo meniion. We a»k 
.Ubing (0 purcham. tVei.




Froai Timoil.y Gcnrge, E*q. Orringlon, 31.
! habit for Iwenly.lwoyearsatlcnded with 
o-ere cough, hut hni ulwayi or 
...iUdedlnberilon ' 
forepart uf Into win . 
lion and mme i.ttack
.liilteiird Ibr breath. . -----------------... ---------
jnoneof oiirbeto Phy*icMiiswhoBlb'n*le.l 
cfully upon her, and I wa, well fati.fie*!
or LcncrailT 
', until tl.e 
.. -a toe bail a tud. 
; uf pain in her *ide, and 
. I immcdiatcl. called
e witoi s .
' i. N. RIJYNOLDS, 
K. FRENCH,
3 No. 47, MnrkcliUeel, 3tay*Tlll
Napoleon jrame’ifalri'MTkfiS— 
in Canada Ac: 1'he BBU.lr.uf CawAR
n7fh^nl‘rid”“rsi.hboiilr.
Vidaie; T.x- HogaM.br
CooniySiofief; “ ' • 
Elcira: Neria'i 
I ol England:
Ihe Sea; The 
PikeA llaywnRl'iraw,,
Merry Tale, of Ihe H i*e) ... 









tou^ad (he roinua. 
M’NG
mywll, 




alleiml.'.!, there Hit* nu : 





g liui ileeping puw.irr lo eomi 
rhen (.rnvtdentii.lly j f.*rl in
D'i;£;........ .
i*.g*Ae;(hi. Pearl, for >840: the.
Tiiinef'* f oaiie Almnnur. IM 
"lie. Alniiinvr, 1040; I'lil.toirg 
,r..1'10;K.'.,..,ca» F.irmer'.
Imn.i.cs IMO; Sn'llsl-. Itolnti.








Drops and lUugh .l.c 
F»  tin: llr*l ilrnp >l.e look r»v 
r.imminelti.ki*ittheuiex
, _ ___ - - ll.i-diri-eti,.r.. her nppelK
•ooi. re*tore<l li> u child’* ntipi-iiie, iiii. 
(.i.tinue.1 to ..cier. •<> Ihul I ,ln rn*t 
h..( htr AraifA 0 now a* good a, .1 Am
'Ch-o’l* 
.rpie’. Co, >-|.i. .Mnrf'yntt’* Amu.iiig UbiVi^*. I..T Mamtor: *eli.H.le.oif. Algi*. 







inarn'i-d, my fra yruia. 
e look Bboiil ii.H. and 
•becaltoil to.w lfwrif. 
.Me.,.t|.*il 3i>. le.'bt. 
•n.Ml)Tliy GF<
........ . the pi.w. f uf r.-:
lullowingurc lew of Ihe Tc.tio 
ufficBcy of Hill ta-vlieiiie, whi 






E. COX,9 BOOK STORF, 
Sep 96. 1839. Fruat alN-vl.
4 MEKir 
A tian li 
IM0.Y..ul.g
■ fishy Jno.e.;Cr..M.’ .Mav 
al Farmer: Lererelf* N.




lir. nf Wilhet- 
'»uti',poem..Mn|*wm’( PIra for «c- 
Ndriwiawl Mmlaf1.l.»li.i.irami
^ ^CcTlijliQlr/niH Thonor CrtAy a] Itfol.
ni’acertifle, that ny danghlerha* fur a
liiae been in a derliae, and Imi liin] many 
■Boliciuetw.ll.ui.t.-ir.'el. She nu, biade ...a 
ol U.e .Maichle** Sanative, which ha* grca.Iy 
relieved her. Il lexorrd I.er appetite and




Thii'certificttkatlhad luffernl for many 
aionlh* froai an obotinal. cough which reaitoed 
a gn.nl Tandy ol lucdicinra, until I u*ed a







licegnpliy an.l Alla*: M.lrhcll'a Oat- 
• Map, fur rchnnl.sSiganrt.ey’. Boy* Read­
ing Books Man Simul Town: Nan Darrellt 
Moflo..’.JIo|.e: u„m.el uf Darienj Peter Par-
• .v.lSeirrXpli>i.al.>r«,
Tti-.iiiieoa M* nnirniiun 
U'ingihe betl Arill.iuelic in print; Snuii 
Poriieal Work, in one ...luioe, Mil.l 






lor ha'bfiil yinilba, 
of Wa.hmatoD, in 




I, Samuel Catting, *>r Gailbrd, Tt. would 
cerfify that I hare nSere*l for man than two
to my ^^^rLoki
•ad with icaoal debility. | hare uted a 
gnat varialy of medictoe* frea, rarian* Pky. 
Miaa, a tUt Tieinity. aad r*e*iv«d a lttoe 
rrMliwmoMeauaeal n.{rieiaH uf BfwlMi. 
wilbodtbolcaiibeimll. 1 ar> inrw ariagth* 




■jllj ran. Biirdor Papers for rooms 
33U toMiuiM'^ra'wd^wa Wrapping
’’V do ToaFupof,
IDO do Cap Wnttog Fa|
' do Pod or Ldler Pi
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